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E 3 I D I C I O I i T IDE 1 ^ T ^ L R I D E . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre U 
MORET Y A M B L A K D . 
Continíun cslobrando conferencias les 
señores Moret y Amblará. 
Este último ha salido muy satisfecho 
de la que celebro esta tarde. 
ÍNSTRÜOCIONES 
El general Blanco ha estado hoy reci-
biendo instrucciones del Ministro de Ul-
tramar. 
A P L A Z A M I E N T O 
Hasta que llegue á esa isla el nuevo 
Gobernador General, no se harán nom-
bramientos de altos funcionarios para 
Cuba, 
ION PALACIO 
El general Blanco estuvo hoy en Pa-
lacio á ofrecer sus respetos á S, M. la 
Eeina Regente. 
M A R T I N E Z C A M P O S 
El general Martínez Campos se ha ne-
gado á aceptar el Gobierno General de 
Filipinas. 
L O S R E C L U T A S D E U L T R A M A R 
Se ha ordenado que el 20 de este raes 
leudan á las ñlas los reclutas del cupo 
¿e Ultramar. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Se supone que tendrá importancia el 
Consejo de Ministros que se está cele-
brando en el momento en que telegra-
fío. 
C A M B I O S , 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-S0-
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre I I 
E L I N D U L T O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy no se ha tomado acuerdo alguno res-
pecto á la petición de indulto de los de-
portados cubanos que se encuentran en 
Cádiz para poder regresar á Cuba con el 
general Blanc:. 
Créese que se concederá dicho indul-
to después de la revisión de los expe-
dientes, 
N U E \ r O B O S P Í T A L 
A petición del ministro de la Guerra, 
se ha acordado la creación de un nuevo 
hospital militar en Cuba, 
F A V O R A B L E I M P R E S I O N 
Ha producido favorable impresión el 
cambio de conducta del gobierno de los 
Estados Unidos. 
M O N T E R O R I O S 
El Sr, Montero Ríos ha sido nombrado 
presidente del Consejo de Instrucción pú-
blica. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
El general Blanco embarcará en la 
Coruña el día 17. 
S I N C A N D I D A T O 
El general Blanco ha declarado que no 
tiene candidato propio para ocupar el car-
go de Secretario del Gobierno General de 
la isla de Cuba. 
EXTRMJEEOS 
Hueva York 11 de octubre. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
La escuadra americana del Atlántico 
ES mantendrá en las aguas septentriona-
les de dicho ccéuno para evitar que el 
gobierno de España pueda interpretar de 
un modo poco favorable á la buena amis-
tad que reina entre ambas naciones el 
que dicha escuadra, como en otras oca-
siones, fuera á maniobrar en las aguas 
del sur de los Estados Unidos. 
Ei presidente Me Kinley no quiere 
perjudicar en lo más mínimo las delica-
das negociaciones pendientes en la actua-
lidad con el gobierno español realizando 
un hecho que España podría considerar 
como un alarde de fuerza. 
E L T E R R I T O R I O D E A M A R A 
Dicen de Río Janeiro que el gobierno 
francés ha decidido ocupar el territorio 
de Amapa, antes que esperar á que se 
decida por un arbitraje la cuestión pen. 
diente con el Brasil respecto á la sobera-
nía ds dicho territorio: 
L O S J I N G O E S 
El Londori Post acasa á los J i n -
f /ocs americanos de provocar cuestiones 
con Inglaterra ó con España con el solo 
objeta, de distraer la atención del mundo 
para que este no se fije en lo que pasa en 
los Estados Unidos. 
U N C O N S E J O 
t n n f l a r d de Londres, recomien-
6 cbiernc americano que sea muy 
c ...specto y procure no intervenir en 
los asuntos de España en Cuba, y agrega 
que atizar el fuego del resentimiento 
cuando se habla hoy de dar autonomía á 
la isla creyéndose que asi concluirá la 
guerra, equivale á hacer que esta adquie-
ra por el c-ntrario, mayores proporcio-
ces. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedsnte de la Habana, 
el vapor C o n c h o . 
U N A C O N S U L T A 
En el Departamento de Estado se con-
sulte á Mr. Lee y á Mr. Taylor, para que 
emitieran su opinión respecto á las con-
secuencias que la subida del Sr. Saga&ta 
al peder, tendrá en las negociaciones psn-
(lientes con el gobierno americano, y am-
bos han njanifsstado que probablemente 
no serán otras que demorar el curso de 
scuellas-
E L G K N l i R A L B L A N C O 
E! r?r.eral Blanco no llegará Á Cuba 
tflíes de principios de novismbre, pues 
cuiers llevar ya fírmulado de un t:io su 
^hn da gobierno. 
. (Oe Qseitra ecKoién Je l i o u ñ m » . ) 
DE HOY 
Madrid, 12. 
N U E S T R O A R T I C U L O 
E l I m p a r c i a l publica hoy un ar-
tículo elogiando el del DIARIO DE LA 
MARINA titulado L o de af/er, refe-
rente i la manifestación efectuada en la 
Habana á favor del general Weyler. 
A M O N T O R O 
Dice un plpódico que el Ministro de 
Ultramar ha telegrafiado al Marqués de 
Montero, ps ra que estele indique algu-
nas personas que puedan ocupar altos 
cargos en la administración de Cuba. 
D E F I L I P I N A S 
Los telegramas de Filipinas que ha re-
cibido ayer el Gobierno, dicen que en va-
rios días de operaciones los rebeldes han 
sido batidos, tomándoles1 trincheras, co-
giéndoles armas y causándoles ciento cua-
renta y siete muertos. 
E S P A Ñ A 
Y LOS E S T A D O S U N I D O S 
En el próximo Consejo de Ministros se 
discutirá la contestación que ha de darse 
á la nota diplomática del Gobierno de los 
Estados Unidos. Se asegura que en dieha 
contestación ha de consignarse que se 
decretará la autonomía para la isla de 
Cuba antes del primero de Enero de 189S, 
y que esta medida adelantará la pacifica-
ción de dicha isla. 
"NOTICIAS COMERCIALES. 
S u e v a Y o r k , O r í u b r e 1 1, 
á l a s 5* d e l a t a r d e , 
Onzas españolas, á 215.50. 
Ceutenos, á Í 4 . 7 7 . 
Descuento papel eomerciaL 60d/T., de 4f ñ 
ó por cieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 d/?., Danqneros, 
fi $4.821, 
ídemsobre París, 60 d/vM banqueros, á 5 
francos 18 
ídem sftbre Uambnrgo, 60 d/v.. bananeros 
Bonosrearistrados de los Sitados Uaidos, 4 
perfiiento, i i l l S t , ex-cuyOn. 
CentrUn^as, n. 10, pol. costa f flete, 
Centrlííieras en plaza, 8f. 
Resalar á bue» reUno, eu plaza, sí 3 6^11», 
izticar de miel, en níaza, á 3 1/16. 
El mercado, encalmado, 
Vendido* 850 sacos y ISOO toneladas c m . 
trüugas. 
ttielesde Cuba, en bocoyes, nominal, 
«anteca del Oeste, entercerolss, á $10.70. 
Harina pateut Minnesota, íí $5.óO> 
L o n d r e s , O c t u b r e L l . 
Azflear de remolacha, & 8/9.} 
A/iícarcentrífngra, pol. 9ti, a 10/7é 
Jla^eabado, folr á irood reílniuar 9/3. 
CoasolídAdos, á U U , ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 31 por 100, 
Cuatropor 100español, ft6U, ex-ínterés. 
P a r í 3 , O c t u b r e 1 1 . 
Renta 3 por 160, á 10^ francos 90 cts. ex. 
interés* 
Nuestro apreciable colega P a í s 
nos favorece, en su primer artículo 
de hoy, recogiendo algunas mani-
festaciones que hicimos eu nuestro 
número del domingo, y con tal mo-
tivo espera que le hagamos el favor 
de declarar si aceptamos ó no como 
única interpretación razonable y 
lógica de nuestras afirmaciones la 
que se deriva de las consideracio-
nes que la lectura de nuestras pa-
labras le ha sugerido y que somete 
á nuestro juicio. 
Con la buena fe que resplandece 
en todos uuestros actos, con la sa-
tisfacción que siempre nos ha cau-
sado el coincidir con el estimado 
colega autonomista en la aprecia-
ción de los problemas locales y con 
la inmejorable disposición de ánimo 
en que nos hallamos para dar á E l 
P a í s las mayores seguridades de 
que no hemos ni por soñación pre-* 
tendido suscitar sus alarmas, va-
mos á corresponder á sus deseos, 
sin reservas, conceptos interlinea-
dos ni habilidades, en el caso ac-
tual improcedentes, y por lo gene-
ral moitliicautes. 
Primero.—Tiene el colega por in-
dubitable que debe ser la autonomía 
que se propone plantear en esta is-
la el partido liberal de la Península, 
según las manifestaciones de los se-
ñores Sagasta y Moret, la tormala-
da por el partido autonomista cu-
bano y por él siempre mantenida. 
Tan lo hemos tenido también no-
sotros por indubitable que, en los 
comienzos de nuestro aludido ar-
tículo, al destacar las dos declara-
ciones que nos parecieran capitales 
del señor Sagasta, dijimos textual-
mente ésto: UY es la segunda de 
esas declaraciones la de que el par-
tido liberal dinástico planteará en 
este país el régimen que expuso y 
defendió el partido autjnomista c u -
bano," 
Segundo.—Como consecuencia de 
ello, entiende el apreciable colega 
que ha de ser necesariamente in-
cuestionable que esa autonomía es 
la única que puede tener eu estos 
momentos la fuerza incontrastable 
de una ley de gravitación política 
Incuestionable. 
Tercero.—El P a í s continúa la se 
ríe ile sus razonamieutos de esta 
manera: 
Siendo esto así habrá qae convenir 
por fuerza en que ese régimen no po 
drá implantarse ni en perjuicio del par 
tido que lo ha sustentado, ni conrra 
los hombres que han conservado esta 
organización política á despecho de CO' 
dos los radicalismos y de todas las iu 
transigencias, y con igual entereza 
cuando llenos de amargura veían triun-
far las imposiciones y las cabalas que 
arrebataron al señor Maura la bandera 
de la especialidad para ponerla á los 
pies de la reacción colonial en manos 
del señor Becerra, 
Concedemos, 
como cuando acariciando lisonjeras 
esperanzas de ver realizadas sus aspi 
raciones sólo encontraban firme reso-
lución de ir al self-gobernmeni en la so 
lida instrucción, eu la clara inteligen-
cia y en el gran carácter del señor G á 
novas del Castillo, 
Cuestión de apreciación. 
y no por ser víctima de ''sugestiones 
extrañas", sino por rendirse á la evi 
dencia de ser el insigue estadista quien 
desgarraba la bandera de la asimila 
ción, y con un vigoroso intento refor 
mador proclamaba el sistema de la es 
pecialidad entrando magestuosamente 
en el régimen de la autonomía, y lie 
gando, no obstante su manifiesta hos-
tilidad á nuestro credo, á donde no ha 
bian llegado nunca todavía otros go-
bernantes que recibieron siempre de 
los autonomistas no sólo aliento pa 
ra vigorizar sna intentos reformadores, 
sino todo género de apoyo, respeto y 
consideraciones eu política local y en 
el Parlamento. 
Distinguimos. 
No se nos presenta la evidencia 
del mismo modo que á E l P a í s , 
pues si para éste fué el señor Cá-
novas quien desgarraba la bandera 
de la asimilación, lo fué para noso-
tros el señor Maura, una vez que 
nadie antes que él acometió desde 
el poder la temerosa empresa de 
rasgar y desgarrar la bandera de 
la asimilación, sust i tuyéndola por 
la de la especialidad, camino recto 
y seguro que conduce á la autono-
mía. No dudamos que el señor 
Cánovas fuera desde muy antaño 
teorizante más ó menos arriesgado 
del sel /government; pero se guardó 
por luengos y mortales años sus sa-
piencias autonómicas, sm que á fa-
vor de estas inclinaciones despega-
ra, com.o (/o^nirtn^, ios labios; ha-
biendo sido menester para que a-
caecieia semejante estupendo suce-
so que le precediera previsoramente 
eu tiempo de paz el ministro /«.SÍO-
nista\ señor Maura, cuyo plan des-
centralizador combatió airadamen-
te, determinando la entrada del 
señor Becerra en el ministerio de 
Ultramar; que estallara una-gue-
rra; que dejara transcurrir meses y 
aun años sin tomar rumbo hacia el 
sei/government: y que persistiera 
en su -'gran carácter," como dice 
E l P a í s , eü# su "obstinación de ca-
rácter," como decimos nosotros, sos-
teuieudo la teoría, nada autonómi-
ca, de que a la guerra separatista 
solóMe la podia contestar con la 
guerra. V, asi y todo, únicamente 
cuyo al lado de Ut a n i o n o m í a , no en 
la hi toiwmta, cuando la enorme 
g r a v i t a c i ó n de las circunstancias, 
entre ellas las recomendaciones de 
las demás naciones civilizadas de 
Europa, le llevaron, en plena gue-
rra; contradiciendo su teoría tern-
bilísima de la guerra con la g u e r r a , 
a pió.nalgar sus reformas, desecha-
das hoy por el partido libera!, en ra-
zón de su ostensible insuficiencia. 
Creemos haber satisfecho la legí-
tima curiosidad de E l País- , y, para 
terminar, vamos á reproducir con 
gusto el telegrama, inserto en 
el colega, dirigido por el señor Gal-
vez, presidente del partido autono-
mista, al señor Labra, en el que 
aquel distinguido hombre público, 
al saludar á los señores Sagasta y 
Moret, no deja duda alguna de que 
dicho partido tiene por indubita-
ble que la autonomía anunciada es 
la misma proclamada por él, eu lo 
cual, mejor que en nuestras explica-
ciones, debe el colega hallar la se-
guridad que busca. 
''Labra. —Senado. —Madrid. —Sirva 
se trasmitir Presidente Conseji) y Mi-
nistro ültramar saludo partido auto-
nomista, que mantiene con inquebrau 
table fe su programa, basado eu la so-
beranía de la Madre Patria y princi-
pio autonomía colonial, según en sos 
manifiestos y declaracioues se lian de-
senvuelto, y que ambo* señorea se han 
servido aceptar. Cumple partido grato 
deber felicitando al Gobierno y ofre-
ciéndole su cordial apoyo para la res-
tauración fie la paz pública y com-
pleta realización de dicho programa.— 
Gal ves.-' 
E L S E Ñ O R Y I L L A M I L 
Nuestro muy querido amigo y 
correligionario, don Juan F . Vil la-
mil, teniente de alcalde del ayunta-
miento de esta capital, tomó ayer 
posesión interinamente del cargo 
de Alcalde de la Habana. 
No lo felicitamos, primero porque 
se trata de uua sustitución regla-
mentaria que es de suponer que ce-
sará en breve, y segundo, porque 
sus iniciativas, además de verse 
coartadas por aquel motivo, lo se-
rán mucho más por la carencia to-
tal do recursos en que ha encontra-
do la caja del ayuntamiento, según 
se puso de relieve en la sesión mu-
nicipal efectuada ayer. 
En condiciones tales la alcaldía 
de la Habana dista mucho de ser 
una sinecura. 
E! coronel Rotger. 
En la madrugada de ayer falle-
ció en el hospital militar de Güi-
nes el bravo coronel don Tomás 
Rotger y Llamport, á consecuencia 
de la grave herida que recibió días 
pasados en el encuentro sostenido 
por la bizarra columna de su man-
do, en terrenos del ingenio Carmen , 
donde fué batida y dispersada la 
partida de Castillo. 
El coronel Rotger era uno de los 
jefes de nuestro valiente ejército 
que más se habían distinguido en 
la actual campaña, á la que venía 
prestando el concurso de su valor 
é inteligencia desde el comienzo de 
la misma, habiendo concurrido á 
muchas de las acciones más impor-
tantes libradas en el departamento 
oriental antes de la invasión y á 
no pocas de las que han librado 
después nuestras columnas en las 
provincias de Pinar del Río y Ha-
bana. 
Como comandante militar y jefe 
de operaciones de Baracoa se dis-
tinguió notableraeute en la perse-
cución del enemigo por aquella ju-
risdicción, pasando después, al ser 
ascendido á teniente coronel, á 
mandar uno de los batallones del 
aguerrido Regimiento de Simancas, 
que formando parte de la brigada 
del general Canella tantos días de 
gloria dió á la patria en la jurisdic-
ción de Guautánamo, en acciones 
como Sao del Indio , B a u u h i de las 
Y a g ua-Sj Pimienta., E i l i p i n i L s y otras. 
El empleo de coronel lo ganó el 
señor Rotger eu la acción librada 
en Candelaria por la brigada del 
general Canella, para levantar el 
sitio que las partidas de Maceo ha-
bían puesto á la heróica villa. 
A l día siguiente de esa memora-
ble acción concurrió el tenien-
te coronel Rotger á la de Jí o 
Hondo, mandando los trescientos 
infantes que c m una pieza y la ca-
ballería del coronel Ruíz acudieron 
á proteger al coronel Segura que 
llevaba cinco horas de empeñado 
combate con las mismas fuerzas de 
Maceo. 
A l ser ascendido á coronel se lo 
confió al señor Rotger el mando do 
una columna por la zona de Al qui-
zar y raro era el dia que la partida 
de A cea no recibía dura lección do 
aquellos bizarros soldados, dir igi-
dos por tan competente jefe. 
Eu los últimos meses ha sido la 
zona de Güines el teatro de sus 
operaciones, y en ella, como en to-
das, se hizo el coronel Rotger te-
mer del enemigo en armas y que-
rer de los vecinos pacíficos de los 
poblados. 
Un valor extremado y sereno y 
una noble generosidad, eran la ca-
racterística suya. 
Descanse en paz el denodado jefe 
y reciban sus familiares la expre-
sión de nuestro sentido pésame. 
— - . 
Los que sufreD (ie Asma ó Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáiícoa 
del Dr. M. Vista, dts venta en todas laa 
boticas á 25 cts. oro caía con su iastruccióa. 
evvy 26-21 s 
T I 
Tenemos el grnsto rtc annnnar por oslo medio á nuestros Hieutes y al pfihlico o,n 
^ general, la llegada ib- nuestro snrlido para la presento te.mponida de LNVIKilNO, 
^ comprado persoualiTieiile por nnestro socio; en dicho surtido víeua lo más nuevo y 
•If lo de mayor novedad que se piií'de pedir, faato eo dibujos como eu la calidad de 
^ las lelas, que son evtras. 
rt\ N O T A . 
^ Nuestros precios simen reducidos mienlraís dure osla situaeióu, sin ijnc por 
w oslo se altere eu nada el buen servicio qne tiene acreditado e-sta casa desde su t'uii-
^ 1 ' dai'idu. 
flR C 142S " H 8 6 
¡ G r a n a c o n t e c i m i e n t o ! 
LIQUIDACION VERDAD EN TREINTA DI 
^ ? 
Una casa importadora de esta ciudad se hizo cargo del es-
tablecimieoto de ropas E L P R E C I O F I J O , y de-
seaiulo l iquidar todas las existencias durante el mes de octubre, 
se pone en conocimiento del púb l i co para que aprovechen esta 
aran oportunidad y adquiera m e r c a n c í a s al precio 'que ofrezca. 
Conste que este no es un anuncio de b o m b o , es una l iqu idac ión 
verdad, y t a m b i é n se admiten proposiciones por el local, toda la 
existencia, armatoste, enseres y dos grandes vidrieras. Vista ha-
ce fe. 
- 2 , S A L U D . 2 . - 2 , S A L U D , 2 -
E L , P R E C I O F I J O 
Ai lado de la S e d e r í a E L S I G L O X X . 
Se vende una m,áq.uma de coser. 
6<t55 » " *-30 SÍ 
DE PEREZ Y BERENGUER 
D E 
H A B A N A E S Q . A A M A R G U R A 
i m 
>1& 4 
FONCÍON PARA HOY 12 DE OCTUBRE. 
A las ocho: 
La Verbena de la Paloma 
Xioa Voluntarios. 
A laa nueve; 
A las dier: \ C aval le i íaHust icana. 
) Los dos Rttoí vu una lauda. 
Gran Compañía de Z a r z u e l a . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
C 1364 15-J O 
d n l l A » ) ' . 2" ó 3et. piso 
P » ! c o « T y 2 " p i í o 
Lune ta ••ou eolrada 
B n u c a c o n u l f i u 
A s'.evw de ten ulia 
í Atm de paraíso , 
E u t r a i U g e n e r a l 
[ ¿ a i r a d a a tetiul' .a o varaiao. 
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ENTRE PAGINAS. 
El fmcblo aragonés tiene tíos 
cul toi ii cuál uiás ^raiule: el de la 
I'atna^y el úo la Koli^ión, .sniiboli-
zadu en la Virgen del Pilar 
Kspanol basta la Idolatría, creyen-
le basta el tauatismo, que nadie lo-
t|uc esas áidCCiOQdd, porque lo en-
^outraiá llero ó ludomalde, revi-
vu'udo tradicioucs de gloria que 
constitnyeii lumarcesibles cimbres 
eu los anales Ue Espafja. 
Eu el pueblo español, como eu 
todos los pueblos del muudo, hay 
gentes dúetiles, firmes, transigen-
tes, idomables; h a y cualidades, con-
diciones y caracteres. El aragonés 
no cede, no se dobla; se romper el 
aragouós es un carácter. 
Los que, hace diez años, siguie-
ron con la ansiedad en el pecho y 
la amargura en el alma, la marcha 
de la epidemia colérica en la Pe-
nínsula, y vieron él calvario de 
dolores (pie tuvo que subir nuestro 
pueblo, á causa de la terrible visi-
ta une señaló su paso por España 
con uua becaíombe humana, t j n 
grande, que llegaron los muertos 
á la enormísima suma de cien mil, 
pudieron ver que, de todos los 
pueblos peninsulares, nmgunoaveu-
tü ¡ó al aragonés en serenidad y 
entereza. 
La epidemia se cebó en ese pue-
blo de héroes y mártires que se 
llama Zaragoza, tlajelándolo cruel-
mente. Las víctimas empezaron á 
contarse por centenares y acabaron 
por miles. Pero el pueblo zarago-
zano ni un sólo momento se aco-
bardó ante el peligro, y antes al 
contrario, le opuso la serenidad de 
su ánimo, su vir i l entereza, su re-
signación cristiana; y puso en Dios 
la vista y la esperanza en su in-
maculada Virgen del Pilar. Así 
pudo combatir el contagio, soste-
niéndose y luchando varonilmente 
hasta arrojarlo de su suelo. 
Lejos de su querida tierra, los 
aragoneses piensan eu ella, y aquí 
como allá, rinden culto fervoroso 
á su adorada Pilarica. Sus tiestas 
solemnes se celebraron este año eu 
la iglesia de la Merced. 
El pueblo de la Habana ha acu-
dido á ellas en grao número, para 
(pie bajo lodos sus aspectos mere-
cieran el dictado de grandiosas. 
¡Felices los pueblos que tienen 
fe? Cuando el sentimiento de la 
religión mora en ellos, y se con-
funden en una sola aspiración las 
creencias cristianas y las aspira-
ciones patrióticas, no pueden a-
brigarse dudas respecto de su por-
venir. Podrán luchar, sufrir con-
trariedades, sentir abatimiento, 
caer acaso; pero, como el Anteo de 
la fábula, de esas caídas se levan-
tarán con mayores bríos. 
¡Viva Aragón! ¡Bendita Virgen 
la Virgen del Pilar! 
A M E R I C A . 
Hoy, 12 de Octubre, se cumplen 
cuatrocientos cinco años del día 
glorioso en que las naves de Casti-
lla, guiadas por Colón, descubrie-
ron la tierra americana y tacaron 
del misterio impenetrable de los 
mares, de ta ignorancia y la barba-
rie, para la civilización y el cristia-
nismo, este mundo ignorado de lo* 
sabios de la tierra y ganado á la 
vida de ta cultura y la fe por la t r i -
nidad de la virtud, ta ciencia y la 
religión, encarnadas eu la Católica 
Isabel, el navegante Colón y el 
fraile Marchen a. 
Mucho se ha escrito acerca de la 
obra grandiosa de España eu el 
Nuevo Mundo. Las malaspaisiones, 
ta ingratitud, el encono, ta ignoran-
cia, han esgrimido sus armas con-
tra la nación heróica que realizó 
tan portentosos hechos y trajo á la 
vida del progreso millones y milfo-
ues de seres que vivían en ta igno-
rancia y la abyección; pero la ver-
dad, que es una, ha prevalecido al 
fio, y uadre ha podido quitar á nues-
tra patria el título de nación colo-
nizadora por excelencia, por enci-
ma de íuglaterra, por encima de 
Luauciay de Holanda y de Portu-
gal, que siguiendo bis huellas de 
nuestros marinos, también realiza-
ron viajes y fundaron colonias. 
Y, sobre todo, nadie podrá negar 
á España lo que está á la vista, y 
cede en su honor. Que esa misión 
providencial ejercida en América 
ha producido pueblos ricos é ilus-
trados como México, Chile, el Pe-
rú, las repúblicas del Plata, Vene-
zuela, Bolivia, el Ecuador y tantos 
otros que responden con el testimo-
n i o de su grandeza material y de 
su elevada cultura á la obra de 
nuestra Patria eu el mundo de Co-
lón. 
De aquella obra sólo quedan á 
España dos pueblos relativamente 
pequeños, Cuba y Puerto- Rico, la-
zo de unión entre España y los 
pueblos latinos de América que 
fueron españoles. 
Queda también, y eso n o puede 
ya destruirse, la gratitud de aque-
llos pueblos, que después de sus lu-
chas y de los arrebatos atronadores 
de sus victorias, bijas de sucesos 
que no hemos de referir, han teuido 
el buen acuerdo de reconocer que 
lo qué son y representan lo deben 
á España; que son de España su 
religión, sus leyes, sus costumbres 
y su idioma; de España sus progre-
sos materiales; y que no pueden 
encontrar otro auxiliar que mejor 
tos ampare e n sus tribulaciones y 
los proteja e n sus querellas con los 
fuertes que quieran vejarlos, que 
la misma España. 
ü u a guerra devastadora é Injus-
tiftgada, por segunda vez ha venido 
á turbar la paz de este país y á des-
truir la riqueza y el bienestar de 
que ha 6frutado. España, la 
Madre generosa, ha enviado para 
reconquistarlas sus hijos ardoro-
sos y el oro de sus arcas. Y ahora 
manda también las leyes más des-
centralizadoras que se dan á los 
pueblos, para que al impeno de la 
paz que se avecina, se reconquiste 
la riqueza aniquilada y ta libertad 
de este suelo, bajo su gloriosa t a n -
dera. 
¡á LOS ENFERMOS UN CONSEJO....! 
M M N CKEOSOTiDi iB MBELL, T O M A D 
para las E N F E R M E D A D E S del P E C H O en ^e-
lupral, para ei R A Q U I T I S M O y para la A N E -
M I A . Es una medictua que reeoaiUipdao íí dinrio los 
módicos más nafables y rujos efectos salrudom los cuentan millares de 
eoferuios curados rápidamente. La mejor faraulía es el éxito curativo. 
i m m m t u m i 
qne vnolrc á la vida ú los débiles, impotentes, exle» 
miados, nerviosos jr dispepsicas, pues es el más activo 
R E C O N S T I T U Y E N T E f V I C O R I Z A D O R . 
ud elixir de vid ¡i poniue restaura vr lortiílca, dando energías al 
cuerpo v al esptritu. 
f 
T O M A D 
Finalmente el 
rara, ricairizando v haciendo desaparecer punzadas 
y dolores, las U L C E R A S . G R A N O S . H E R I -
DAS, T U M O R E S ' &c. Es aromático y de efectos 
prodigiosos. 
M I 
W u f a: e u D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s de l ü [ 
I s l a . ) 
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F O L L E T I N 19 , 
m m i n o DOS ñ m 
NOVei.4. ESCRITA. EN FRáiNCfeS 
M A D . D E G I K A D Í N 
(COCmMCA. 
Bl por tero h u o ¡ u r a m e a f o . 6 m i s 
lnon, p r o n a a c í ó votos do vestal , y ju -
r ó QM veUna. por si mismo e l faego 
sagrado; d ' A r z a c , l leuo de esperaiua, 
c o r r i ó a c a«a de lo* marmolis tas , t ap i 
ceros y ebamstas, para ac t iva su celo. 
S o t r ó uu moiuento eu casa de M a r g a -
r i t a , c o u t ó todo lo becbo, c o n s u l l ó d i -
verjas co»ae i tupor taotes qae DO c jue-
r í a dec id i r luu el la , y s a l i ó d e nuevo 
para elegir los muebles eo los mis có 
)pb i e« almaceoes de P a r í s . 
Bs<aba l ao andado , que DO noto s i -
quH-ra M a r g a r i t a s e e o c o u t r a b » 
« r í a . y quei G a s l ó o , qoo ft oadie c e d í a 
} a m á s el boDor de servir el 16, se b a -
i l a b a auseute 
t a seuora de Meui l 'os DO le d ió que-
jan por es ta mdi lereoeia , t e m i e o d o q u e 
desaprobase e l baber cootiado so bMo 
é u u a peraoDa desconoeda ^ 1 a r t i c u l o 
de las c o u v e D i e Q c i a s , a d m i t e tao^os 
l e e e r t e s i ngeu iosoa í Nada tiene de e i -
t ra f io que U D D I Q O se confio al ao t i gno 
« m i g o de l a casa; jpero á U D j e m o 
descuuoculo, i)or el solo hecho d? ha 
berfe salvado la v i d a . . . ! j ü h ! ¡Es i m a 
l igereza imperdonable! 
A las tres, v o l v i ó G a s t ó n . 
— ¡ M i r a d , m a m á , q u é hermoso r a m o ! 
¡yo mismo lo he cogidol P o n g á m o s l o 
en agua al momento. 
Y G a s t ó n p e n e t r ó en el s a l ó n ente-
ramente ocul to por una enorme masa 
de dores, sin dejar ver m á s que sus 
piernas. 
L a s e ñ o r a de M e n i l í e s t o m ó el r amo, 
y admirada , d i jo : 
— No es posible que t ú hayas r e u n i -
do todas t u « dores; h a b r á sido necesa-
r i o recorrer una docena de i nve rnade -
ros para encontrar tan gran n ú m e r o de 
p lan tas raras. 
— Es que Rober to t i ene un j a r -
d í n c u b i e r t o comple tamente de c r i s -
tales . 
El seoor B e r t b a n l t , con6rmando l a 
e x p l i c a c i ó D dada por G a s t ó n , ref i r ió , 
que se h a b í a n desayunado en una es-
pec ie de j a r d í n de i nv i e rno , de inge-
D ' as 'erro» c o n í t r o e c r c o , l l ^no de b e r 
m o s a F p l a n t a » y a r b u s t o » a d m i r a b l e » . 
B e r t b a u l t . que c r e í a en loe sabios y en 
los gobiernos, a ü a d i ó : 
— Aseguro que no h a b r á nada m á s 
be l lo eo la presente e « t a c i ó a . . . n i aun 
en el j a r d í n de p lantas . 
H u o en» sa lvedad en xespeto d é l a » 
naDgoiGceoeias oficiales. 
— | T e bas d i v e r t i d o mucho, G a s t ó n ! 
p r e g o o t ó la seuora de Meni l l e s . 
— ,Ob? M a m á , h a b í a t a m b i é n un ca-
r r u a p l o l i r a d o por cabras, y como no 
estábamos m á s que dos para j u g a r , era 
Si nuestra Patria necesitara jus-
tifíoacioQes en su honor por su 
obra tle conquista y civilización en 
Amírica, la tendría en el testimo-
nio de amistad y gratitud que le 
profesan los pueblos independian-
tes de América y eu la magnitud 
de sus empeños. 
Puede, pmis, Espafla al recibir 
las innegablea pruebas tle estima-
ción que se le dan, decir satisfe-
cha.' 
—Esta es mi obra. ^ 
ULT3TAQrro CARRILLO, 
E i \ F A M I L I A . 
la escuela 
—Ante todo, Doctor, quiero con-
sultar con usted respecto á uno de 
mis chiquitos: cieno ya seis años, 
usted debo haberlo visto, es muy 
inteligente, dá gusto oirlo discurrir, 
habla muy claro, piensa como uu 
hombre, en fin, Dactor, es una lás-
tima tenerlo sin ir al colegro; y yo 
deseo que usted me di^a sí deuo 
mandarlo á la escueta. 
— Ya lo C Ü Ü O A C O : es uno mm-
blanco, rubro, que tenía el peM 
muy larijo, los ojos muy liermosus. 
—Si, ese uiisnu». 
— Vo le acepto lodo lo que usted 
me dice; pero esa tuteligeiifia pre-
matura es debida a ima gran debi-
lidad de cuerpo: su niño, ¿cófiio se 
llama? 
—Pepito. 
—LUieoo: su niño Pepito no ne-
cesita todavía saber nada de lo que 
se enseña en la escuela, está poco 
desarrollado y si se le somete á la 
disciplina de un colegio va á su Ir ir 
retardo en el crecimiento, se va á 
poner eu termo. 
— Pero, mire nsted, Doctor, que 
tiene mucha inteligencia: ha apren-
dido ¡a cartilla sin nadie enseñic-
se!a, sabe los nombres de todos los 
royes de España, conoce todas las 
calles de la Habana; si va al teatro 
nos reliere al pie de la letra todo 
lo que ha visto é oido. 
—Todo eso es muy temible en 
un niño de su edad: cuando los pa-
dres de un niño notan esa inteli-
gencia precoz deben ponerse eu 
guardia; porque esos cerebros muy 
exaltados sueleu no estar comple-
tamente equilibrados. 
—Va empieza usted á ponerme 
en cuidado. 
— Los niños no pueden i r á la es-
cuela mientras necesiten los cuida-
dos de la madre: en primer lugar 
Pepito necesita ejercicio al aire l i -
bre á fin de que se desarrolle su 
cuerpo eu armonía con su inteli-
gencia. Todos esos niños que ve 
usted en la escuela bacer graudes 
aparatos de inteligencia son vícti-
mas del egoísmo de los padres y 
de la ignorancia de sus maestros. 
—Pero, Doctor, en estos tiempos 
hay que ir muy aprisa, el tiempo 
taita, se vive muy pronto. 
—Ríase nsted de esas beberías: 
aliora es lo mismo que antes; la hu-
manidad varía poco, por mil pasos 
que dá hacia el progreso, dá nove-
cientos hacia atrás. Lo primero os 
desarrollar el cuerpo y luego per-
feccionar la inteligencia. 
—Según veo está usted reñido 
con su siglo. 
—Tenga usted presente, Lucía, 
que el verdadero progreso es el que 
asegura el porvenir. ¿De qué sir-
ven esos niños Üacos, paliduehos y 
enfermizos por muy sabios que 
seauí 
— No diga usted eso, Doctor, 
—Ante todo hay que dar fuerza 
de resistencia al organismo y des-
pués vienen las cieucias, las artes y 
los placeres. 
— Por lo que veo un niño no de-
be ir al colegio basta los quinte a-
ÚOS, 
—Casi, casi. Usted tenga pre-
sente qne sin tuerza y sin salud no 
hay progreso. U a niño débil, como 
Pepito, no debe ir á la escuela has-
ta los ocho 6 nueve años, porque 
para entonces ya puede derenderse. 
— Vamos, usted tiene miedo que 
los demás chiquillos le peguen eu 
la escuela. 
—Todos los estudios, todos exi-
gen esfuerzos cerebrales, y si el ni-
ño es de complexión débil, puede 
adquirir muchísimas enfermedades, 
debidas á esos esfuerzos, á la falta 
tle movimiento y al contacto de los 
demás compañeros, cuando no á la 
ignorancia del profesor que lo di-
rige. 
—Siento haberle consultado,por-
que veo que tengo que sufrir la va-
cancia de mis muchachos. 
— Va pareció aquello: usted lo 
que quiere no es escuela, sino pre-
bidio. 
— ¡Qué mal pensado es usted, 
Doefon 
— Ks no poco tarde; pero maña-
na le explicaré lo que acabo de de-
cirle. 
—Adiós, Doctor. 
M . DELFÍX. 
EL TEATRO DE I6SEN 
U n c r í t i c o i n g l é s , que se ha dedica-
do especialmente a l e s t u d i ó de las l i -
t e ra turas extranjeras , acaba de p u b l i -
car en u n Magazine a lgunos a r t í c u l o s 
acerca de l t ea t ro ibsemano. M r . T a y -
lor , que profesa una ' aelmiracian mnv 
re la t iva y muy razonada por el c é l e b r e 
autor nornego, anal iza con mucho de-
tenimiento , a l par que con p ro fundo 
sentido c r i t i co , todas las obras de í u -
aen, y su c o n c l u s i ó n viene a conden-
sarse en estas frases, t razadas en el 
ú l t i m o de dichos a r t í c u l o s : 
'•Que E n n k Ibsen es un d r a m á t i c o 
de p r i m e r orden, de p o t e n t í s i m o ta len-
to, y qne en sus obras resplandece e l 
sello de una personal idad l i t e r a r i a v i -
gorosa, de airo vuelo, suficiente para 
s e ü a l a r l e uu puesto eminente entre los 
buenos autores e s c é n i c o s , me parece 
ve rdad i nd i s cu t i b l e . L a fama, pues, 
de que goza hoy en todo e l muudo e l 
autor del Enemigo del pueblo es j u s t í -
s ima y basada en m é r i t o s de buena 
ley. Lo que no me parece bien demos-
n i 
Calzado fino. 
A l p ú b l i c o y á sus numerosos clientes 
tiene el ansio de anunciar la gran p e l e t e r í a 
L A G R A X A D A , Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fábr ica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
hormajes iguales á los del país . 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de pe l e t e r í a s , su d u r a c i ó n es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho mas 
barato que el fabricado aqu í . 
Peletería única con fábrica propia 
L& SRMADA, 
M E R C A D A L , R O C H A y C 
C 119 J ftlt 
? 
r e l é f o n o 7G. 
•ib A i 
yo s iempre el cochero. H a y uu caba l i i j 
to de pelo la rgo , sumamenlo manso y 
m u y in te l igen te ; ¡me m o n t é en é l , y lo 
s a q u é a l galope! L a Fresyane di jo 
cuando me v io , que l l e g a r í a á ssr buen 
ginete ¡ T i e n e t a m b i é n dos gacelas 
domesticadas! ¡ A h ! ;8i h u b i é r a i s vis to 
q a é c a r i ñ o me tomaron en seguidal 
¡ H a y peces encarnados, p á j a r o s ve r -
des, y per r i tos p e q u e ñ í s i m o s , t an bo-
nitos! ¡En fin, de todo! ¡ A h ! ¡ m u c h o nos 
hemos d i v e r t i d o ! 
— ¿ E s t á i s satisfecho de so proceder? 
p r e g u n t ó M a r g a r i t a á B e r t l i a n l t , 
—Si s e ñ o r a , b » estado muy razona-
ble. 
B e r t b a n l t se r e t i r ó . 
— ¿ S e r á verdadt d i jo M a r g a r i t a , po-
niendo á G a s t ó n sobre BUS r o d i -
l las . 
G a s t ó n no r e s p o n d i ó , 
L » scBora de Meni l les , al m i r a r l o , 
c r e y ó descubr i r á pesar de su alegre 
semblante, algunas huellas de l á g r i -
m a s . . . . 
— i H a s l lo rado , G a s t ó n ? 
— , O h ' no h a g á i s caso, r e s p o n d i ó con 
ma l ocu l to fingimiento. 
— ¿ Q a sucedido algo? Vamos, c u é n 
tamelo todo; ¿ q u é bas hecho? ; l l f t s ro-
to q u i z á s a lguna hermosa porcela-
na ar rancado a lguna planta? 
¿ H a s r e ü i d o con el sobr ino de la Fres-
naye 
— No; por el con t r a r io , es m i amigo. 
— No temas; b ien sabes que cuando 
dices la verdad, j a m á s te r i ñ o , 
hecho algo malo? 
.lias 
—¡Oh! ¡lo qne yo he hecho no es 
malo! r ep ! ; có G a s t ó n coa ar rogancia 
_ ¡ Y bieffl 
~ P e r o me lo han p roh ib ido . 
— E n recamen, i c a a l es t u falta? 
— Y o no be hecbo nada, 
— ¿ E s a!guna cosa que has d i -
cho? 
— S í . D e d icho una cosa que me t ie-
nen p r o h i b i d o hablar de el la; pero fué 
fa l ta suya, m á s qne m í a . Porque me 
p r e g u n t ó si a s i s t í r i a gustoso á la 
boda. 
— ¡ T e h a b l ó de e s o ! — e x c l a m ó la se-
ñ o r a de Meni l les . a!ero t u r b a d » ¿y 
t á que íe c o n t e s t a » t e e ? . . . . 
—Que no a s . s u r i » de n i n g t n modo. 
— ¡ A h ! ¿y s i . . . . ? 
—Mama, no me o b l i g u é i s , p o r q n e 
l l o r a r é mucho, y mo p o n d r é enfermo. 
L a s e ñ o r a de Meni l les , no i n s i s t i ó . 
— ¿ Y te p r e g u n t o por q u é 1:0 que-
r ías» 
— S í , m a m á . 
—í V qué le respondiste? 
— No quise responderle n a d » 
pero él lo a d i v i n ó . Me d i i o ; " ¿ N o es 
verdad que te cansa mncha pena el ca-
samiento de t u madre?" R o m p í á Do-
rar , y di je : "Tengo miedo de que en 
tonces DO roe quiera" ; y él en Tez 
de responde) me como a h t i e l i t » , me a--
b r a z ó , d i c i éndom©; "Tienes m o c h a 
r a z ó u , n i ñ o hermoso, en el pesar q u e 
le produce la r e a l i z a c i ó n de este toa-
t r i raomo. Es preciso qne c o n t i n ú e s 
l lorando, hasta que t u m a m á d i g a : 
" N o me c a s a r é " . 
t r ado es que a l escr i tor noruego haya 
de c o n s i d e r á r s e l e como un iDOOV&dor 
a t rev ido , como uu r evo luc ionar io traa-
oendental , con ideas ve rdaderamente 
propias , con o r i g i n a l i d a d incou tes t a ' 
ble. N o hemos de negarle á HUS o b r a » 
ni p rofundo alcance b losó í ico , ni posi-
t i v o alcance mora l y social; pero, se-
g ú n hemos t e n i d o o c a s i ó n do eviden-
c ia r al ent regarnos al exame-n a n a l í t i -
co de las m á s impor tan tes obras ibse-
nianas, aquel t rascendentabsmo, aquel 
alcance, se encuent ran en otras o u i a s 
anter iores á las de Ibsen; se encuou 
t r an en otras l i t e ra tu ras , las t au de 
i M U l . o U s l i k M S I l ' V o l i h ü O I K H I.I.S d e C S i ; 
d r a m a t u r g o tas vemos, aunque con 
d i s t i n to ropaje, en el tea t ro f r a n c é s , 
eu el a l e m á n , en el e s p a ñ u l ( l ) . Jbsen 
no ha i n t r o d u c i d o nada que no exis-
t iera , qne no tuese conocido" 
A t leer ese t rabajo de M r . Tay lo r he 
recordado algunas p a l m a s n o t a b i l í s i -
mas que pumu.'o no nace rcuolio t iem 
po el famoso c n u c o trances, M r . Jules 
Lama i t r e , acerca de ta reciente inf loeu 
c ía de las l i t e t a t n r a s de l N o r t e en la 
l i t e r a t u r a fr mcesa, inf luencia que tan 
tos escri tores modernistas consideran 
como cap i ta l y hasta como germinado 
ra de ideas nuevas en el teatro con 
t e m p o r á n e o . M r . Jules L a m a i t r e , quo 
es uno de los e s p í r i t u s m á s tr os, mas 
penetrantes y m á s desapasionados en 
mater ia de c r i t i c a a r t í s t i c a que Laya 
produc ido nues t ra g e n e r a c i ó n , no pa 
rece, tampoco, aceptar el c a r á c t e r de 
o r i g i n a l i d a d que se ha que r ido dar a 
las obras de ibaen . D e s p u é s de t razar 
á grandes rasgos el a rgumento y la 
tendencia de las pr inc ipa les obras de l 
escritor noruego y de ind icar que sin 
te t izan ante todo, des crines de voiiscien-
ce, des hlstoirei de revolte et d'o. á/Jraií-
chissement moral, d e s p u é s tle precisar 
con magnif ica c o n c i s i ó n qno lo que "se 
respira en el tea t ro ibsemano es un 
h á l i t o de i n d i v i d n a l i s m o — ó de lo qnv 
se ha designado con este nombre—esto 
es, la r e i v i n d i c a c i ó n do los derechos 
de la conciencia i n d i v i d u a l con t r a las 
leyes escritas que no pueden prever 
los casos par t icu la res y con t ra las 
convenciones sociales, con frecuencia 
h i p ó c r i t a s y atentas tan só lo a c u b r i r 
las apar iencias" ; d e s p u é s de ind icar 
que en la c o n c e p c i ó n del d r a m a t u r g o 
del Nor t e en t ra , sobre todo, una aspi-
r a c i ó n á c ier to ideal vago y nebuloso 
de que forman par te "c i e r t a moral e-
v a n g c i í e a razonadora y orgul losa , mez-
clada con un poco de na tu ra l i smo an-
t i g u o , con veleidades de socialismo y 
a l p rop io t i empo con o t r a dosis de so-
berb ia a r i s t o c r á t i c a , barnizado el todo 
de una capa de |>esimismo", Jules Le-
m a i t r e a ü a d e : . . . . Todos esos coutlic-
tos de conciencia los hemos v is to ex-
puestos hace y a mucho t i empo 
Esas ideas las vimos ya profesar ent re 
I S J O y lSJ>d y dudo mucho que hasta 
en d icha é p o c a pudiesen pasar por 
comple tamente nuevas". Y estable-
í l ) M r . T a v l o r . a l aual;zar F i cntvii'jo dr.i pue-
blo, observa que el pen» i in ' ín t<> 8Io«ófico de U obra 
Dornrg-a e» el mura.) que »e e .ucuen l r» CD LÓfurá Ú 
sant idad , de Ecbcgaray . a ñ a d j e o d o que »i el simbo 
l i smo de IbseD e» m i » r c i l i í t a f m i » bumani j . el del 
poeta e s p a ñ o l et mx» grandiano y i rasceudeula l 
ciendo un ingenioso y r á p i d o a n á l i s i s 
compara t ivo , el escri tor f r a n c é s descu-
bre á loa verdaderos predecesores do 
los personajes ibsesiaaos^ en los per-
souajesde ( í e o r g e tíiind, Loscom-
plicados problemas murales, viene ( 
decir el iusigno c r i t i co , que Ibsen bu 
planteado uu sus dramas, Georg»S<iai| 
lus planteo eu sus l ibros : alglUNM de 
las figuras creadas por el au tor de I * 
Oaza de muñecas, h a b í a n l o ya «ido por 
\ * á iMOT&úó Francois le Champí. Btéada 
Gablez, es la r e p r o d u c c i ó n de Leba ; 
N o v a h 110 es masque l a i m á g e u do l u -
diana; W á n g e l HO parece e x t r a o r d i u a 
namente á Jacques y si los personajes 
of re tou uua s i m i l i t u d r a r a las ideas, 
los problemas, los confl ictos moraleH 
U t ienen t o d a v í a mayor. 
Y dicen tambiCu Mr, Ju les Lemai -
tre; " S i t l e n n í ; ibsen no se encont ra-
ra, por lo que á las ideas se refiere, 
tont enúet en las obras de Geo igo 
S.iud, lo h a b a m m o » de t i u i t i va iuen to 
eu el t ea t ro de Dumas hqo, muy auto 
ñ o r al del autor noruego". 
í l e a q u í una a f i r m a c i ó n audaz q u ó 
haru br incar de c ó l e r a a idea i i s ias , 
s imbolis tas , decadentis tas y deimts re. 
presentantes de l u l t r amodcr ins i i io , pa-
rtt quienes Dumas , h i p / n o es mus que 
un i iu tor e imuentemeuie b u r g u é s , .sin 
c o r a z ó n y sin ta lento, sin aspuacioues 
a r t í s t i c a s ni ha rmin i ta r ias , de tenden-
cia e g o í s t a y t i s p i n t u e s t r e c h í s i m o . .No 
op 'ua asi M r . L e m a i t r e . " L u s protes-
tas del derecho i n d i v i d u a l con t ra la 
ley, de la mora l c o r a z ó n con t r a fa mo-
ra) del C ó d i g o ó de las conveniencias 
mundanas , t u n s n t u y e u el ve rdadero 
e s p í r i t u do la mayor par te de las obrus 
de Damas Con la diferencia de que 
e n l a m ó l o s "rebeldes" de Ibsen se 
sublevan con t ra la ley y con t ra la so 
eiedad en general , las"lIJsnrrecciones ' , 
de Damas se d i r i g e n siempre c o n t r a 
un a r t i c u l o d e t e r m i n a d o del C ó d i g o ó 
contra, de te rminados pre jmcius SOCM 
les. Y francamente, no pienso « j u e s e -
mejaote precis iou scu una causa de i u -
leí iondad ' r 
" E n b n — a ñ a d o M r L e m a i t r e ai eou-
c l u i r tras un breve y s i n t é t i c o examen 
de las pr inc ipa les obras del au tor dn 
Denne—ai t ea t ro do Dumas, como el 
de ibsen, e s t á l leno de conciencias que 
buscan uua reg la o que h a b i é n d o l a en-
contrado, y j u z g á n d o l a superior la po-
nen á la regla escr i ta ; ó bien que se 
sublevan con t ra todas las reglas escrL 
tas ó no escritas". 
¿.tJay que deduc i r de eso que M r . 
Jules Lema i t r e niega la inUuencia 
creadora de I bsen y su o r i g i n a l i d a d 
d r a m á t i c a ? T u l vez podra dedu-
cirse de lo que se deja t r ansc r i t o , pero 
conviene recordar que el i l u s t r e c r i t i -
co no fo rmula casi nunca c o n c l u s i ó n 
precisa ni d e f i n i t i v a y que la deja á 
j u i c i o del lector. 
JUAN BUSCÓN. 
L a m a y o r í a de las mujeres s ó l o j u z -
ga favorablemenfe de un hombre se-
g ú n sn vest ido: la corteza, á la v i s t a 





— Pero, G a s t ó n , exclamo la s e ñ o r a 
de Meni l l e s , 110 debiste escucharle; 
¡ t an solo por r e í r s e te d a r í a semejante 
conseio, y por bo r l a r se de t d 
Verdaderamente , p e n s ó el la , no es 
m á s que un absurdo; ese hombre e s t á 
loco! 
En aquel momento anunc ia ron : E l 
s e ñ o r conde do las Fresnaye. 
I X 
— ¡ A h ! lo e s t á i s confesando, y él rae 
denuncia! d i jo Rober to al entrar ; lo ho 
ad iv inado . 
Semejante i n t r o d u c c i ó n hizo apare-
cer u n » sonrisa en los labios de la se-
ñ o r a de Meni l les , á pesar de su c ó l e -
ra , y no se a t r e v i ó á r e ñ i r á G a s t ó n , 
qu ien , con un p e q u e ñ o s igno de cabe 
za, hizo comprender á Rober to que no 
se e q u i v o c ó en la a d i v i n a c i ó n , 
— Me re fe r ía todos los placeres d é l a 
j o rnada , r e s p o n d i ó M a r g a r i t a ; entera-
mente lo babeas cau t ivado , 
— Es uu n i ñ o encantador, r ep l i có 
Rober to , y nos queremos mucho. 
G a e l ó D eo a b r a z ó á so cuello, y la 
Fresnaye lo estrechaba con t a l te rnu-
ra , qne M a r g a r i t a se rubor izo . 
— V e t e y a , que el s e ñ o r B e r t b a n l t 
le espera, d i i o a su hijo. 
Y G a s t ó n se fné, d i r i g i e n d o á la 
Fresnaye ana m e l a n c ó l i c a mirada. 
— i Q o ó c r i a t u r a t an adorable es 
vues t ro hijo! e s c l a m ó Roberto. A h o r a 
«jue no es-tá a q u í , puedo deciros hasta 
q u é pun to ha s ido c a r i ñ o s o con noso-
t ros ; l leno de ta len to , de tac to , y a ú n 
de p r o f u n d i d a d , a ñ a d i ó sourieudo, me 
1 ha dicho unas palabras d ignas de L a 
K r u y e r o . Le i ) rog i i u l é si q u e r í a a l se-
ñor d ' Arzac , y me r e s p o n d i ó " L e a-
mo, por dar le gusto á m a m á Es-
t a uo es l a pa labra profunda, ya l le-
g a r é Entonces le t e n d í « n la-
zo, d i c i é n d o l o cou in teucibn: " ¿Y s í 
vues t ra mamá, os dijese que no le *• 
• B a b a P ' - ^ l t d t e n d r í a necesidad d « 
d e c í r m e l o ! ^ e x c l a m ó M a » 
tampoco La l legado t o d a v í a la pa l ab ra 
profunda; esto, reconozco, no es m á s 
que una sencillez muy perdonable c u 
eu edad. 
Por ú l t i m o , le hice esta p r egun t a ; 
— ¿Y el s e ñ o r d ' Arzac os quiere? 
— > ó ; es m u y bueno coumigo, pero 
conozco que no me quiere, 
— ¿Y en que lo conocéis^ 
— En que minea me abraza, sino 
cuando m a m á esta delante? 
Esta es la pa labra profunda; y m> 
temo predecir que este n i ñ o ha de sor 
eu su d í a u u g r a n moral i s ta . Tengo 
hecha la o b s e r v a c i ó n de que todos IOB 
n i ñ o s , basta la edad do doce a ñ o s , son 
profundos conocedores del c o r a z ó n Im-
mauo; todo lo comprenden, lo a d i v i -
nan todo; nada les pasa i n a d v e r t i -
d o . . . . y d e s p u é s ríe doce á ve in te fk-
ñ o s , no sé lo ffue les sucede, que se 
vueFven i m b é c i l e s Y o lo a t r i -
buyo á los beneficios de la e d u c a c i ó n , 
c o n s i d e r á n d o l o como uua e p i d e m i a d o 
la qne no se sa lvan m á s que los pere< 
losoa. Fel izmente , G a s t ó n e s p e r e z » 
s o y pensador, por lo que tengo a l g u 
na esperanza. 
DIARIO DE LA M A R I N A.—0ct,ll5re 12 i 8 « 
NOTIGI&S 
DE LA INSURRECCION 
DE POTRERILLO. 
OcUilne, 3. 
H e r o i c a de fensa 
fil i'upefíórrU'j f .istoriadj j'jven da vo-
I m i U r i i ' ^ don L14I9 OUi bxúo eu \x calle 
Real, contra numotOáo onomigo que a la 
saiou oaUba tíaijuoaii'lo da oasa-ticn i 1 y 
alnuaad casas paiucul.uos, llevaba a f!u 
lD»á<lb á los ealnüKüs 8ai'¿euio. don Vomtk 
LotfO, cabos, don iManael Rodrigoei (a) 
Ainin», don Miguel Abtej Ueruaudeí o m-
(|ividu()s dou Aiiunuo L u i j o , dou Julián 
Hodrigüéi, don Cmpia Kicaidc» y dou Do-
inin^i) ('apote, pertenocieutea al benemeri-
tu lOBtítuU) de Voluuunos, iban ganando 
ni lerreod palmo á palmo, üanende caso 
omiso de las concinuas descargas que el 
Biieoilgo numerosu lea bacui dispaúndoloa 
«I paai), en Un cnticoa uiomouioá, en una 
eitqijioa do la calle, diviaarou eu el auolo UQ 
bulu», Un proucu ae aproximaron oace pu-
íudo de ynot reíos, reconocieron al teniente 
don Luia Trmcb.iu, el cual maoileató q u é 
el f.neaiigo lo babia berido en la primera 
fl.iHcarga. sin perder un momento el teuien-
u ÜU, dejó cinco voluntarios al mando del 
sai«;(!ntij Lugo, con la conaigna dedelen-
der'ál puesto, basta su regreao y ayudado 
dol cubo Amaro, cardaron en bracos al 
uialogi.ido tómente Tnncbau, condeción-
idulu .1 la caaa de dou Marcea Muñu, ea 
ílmidc! ta bumauitaria y animosa doña Car-
inc-ii Saucbo/. de Cuentea, le bi¿o la pniiK'-
ia cura. No babnau transcurrido diez mi-
untos, cuando se iocorporÓ el Ceomot* Qi l 
á su pequeña fuerza y ll«no de entusiasmo 
y aanui pacnutísmo, ae lanzó nuevamente 
a la lucba, era una lluvia de bala», la$ 
descaigas que baoia el enemigo en la calle 
Real. 
Él valiente campeón, sin arredrarlo el 
peligro une le amenazaba dió la renerada 
v<;¿ do ¡iVica España!!, ¿iuego!, jadel intel, 
bifíiando pur do poner al cueoii^o en con-
ÍUSII tropel y coiupluta dispersión, al ama-
nrctM se vieron grandes recueros de sao-
gre par dmidíi so retiró, boyeudo esa gavi-
lia do caírea, a unos mil uietroa, se oucon-
tro una sepultura con un muerto, que la 
inayoi pai to del cuoi po tso bailaba deseo-
bioiti», rec.o^ieuibiso ad<íiuás por ol caml-
üü, varius ufeCtoe y un fusil encootrad-» 
por una uiujcr a media legua de Kray líe-
mu». 
No podoaiua por menos de elogiar al bra-
wiMíil, y la Itcróica bi/ania d e s ú s sioto 
«•mil».meros que muy luou «o ganai<>n el 
lumel do la victoria, naciéndose acroedo-
íes por lo iin'u«ia a quo uuostro (joniemo 
Bieaijirtí insticioro, los declare -«lieuemtjnros 
do la I ' H I I U I H . 
'I'anqinco queremos, Sr. Director, dejar 
en ni vido la noble conducta y distmixnido 
cmiqiiu tamieuto de loa demás aeoores oli-
ciales, é individuos de la Ciuupañia, p'UOS 
tan prouto se dieren cuento del suceso, SVÍ 
refugiarug en los Inertes que tenían desig-
n irius, iloude bicieruu prepaiativoá para la 
deleusa caso de ser atacados por distintos 
lugares) babiondose conduoido como bue-
nos. 
Al amanécer salió una pequeña columna 
d« Fray Hétíllu al mando del capitán fJe-
HÍ.S del batallón de Asturias, compuesta di-
cha columna de. la guerrilla del menciona-
do poblado y compañía «le Voluncanoa de 
juiuella localidad, llegando sin novedad á 
este pueblo á las siijte de la mañana. 
A la media hora de descanso, so conli-
rruó la mareba bacía Sama Kosalia, con-
duciendo ea camilla al teniente Thncban 
lieiido ^rave, y al voluntario Bermúdez que 
iba á caballo con una benda meaos grave. 
Antea de terminar mi ya largo escrito, 
no ipiisiera pasaran desapercibidos los bue-
nos servimoa prestadoa por el segundo te-
•»'>•)le de los Voluntarios movilidades de 
P8le poblado, don Fiauctsco Blanco (Jiral-
taz, ef que ya dando disposiciouea á su fuer-
la, ya atendiendo como practicante a los 
iendos. QO descansó un momento. 
E l Corre«poAsai» 
j ) E J A G Ü E Y G R A N D E 
Octubre, 4. 
VA accHHxiild teniente del escuadrón mo-
«iiuado de Colón, don José Novo, cumpli-
juenraudo órdentv» del señor Jele de la Ze-
ta, teniente coronel graduado don Adoüo 
Alvarez Armendarí/, salió con fuer zasmou-
ladaa iiel iiataiion movdizado de Matanzas, 
Buarríllae locales y parte de su sección á 
bracticar reconocimientos por Tumba Cua-
Iro, Ouaos y Reyes, dando alcance en esta 
Jim-a á un grupo como do 10 ó .1.1 hombres, 
los cuales conocieado al teniente Novo y 
ma boiubros ae «lispersaron por las mani-
guas después de disparar sus armas, salien-
do bendo levemente uno (te l.»3 voluotarioa 
de la sección «Je Novo, 
Del grupo «lisperso quedó uno «obre^el 
terreno, qué i-lentilicado resuHó sor Aure-
lio Mendoza, dé la partida de Sauabria. 
Como á N'ovo no le gusta hacer laa cosas 
á medias, trasportó á estfl pueblo el cadá-
ver para que so le diera cristiana sepultu-
ra. También se apoderaron nuestros voluu-
larios y guerrilleros de '1 tercerolas. 
Ayer de raadrugaila volvjó á salir el siiu-
pático teniente, y deapuóa da caminar pió 
A tierra por entre montea y ciénaga unas 1 
leguas, volvió á tropezar con el mismo gru-
pito, al que le bízo otro muerto, que fm5! 
eoorlacfdo al pueblo ó Haoriikadó con el 
oomOre de Fraocisco del Sol. 
Tamljieu se apoderó de un r e n : ^ » : o a y 
una cartera .JOQ municiones. 
De Santiago de Cuba 
Octubre 5. 
S a g u a de T á n a m o . 
L a columna de Sagua de Tánamo, en re-
conocimientos por Oquendo, San Juan, San 
Luis, Caridad, Sitio Romero y Cuchilla Co-
loia<la. desde ol 23 al 29 de Septiembro, 
destruyó varias prefecturas y campamentos 
y cogió cuatro caballos, sosteniendo fuego 
el día 25 en el paso San Luis del rio Castro, 
dejando el enemigo nn muerto en nuestro 
poder, y un cabadlo con montura, también 
muerto. Nosotros tuvimoa dos OKICTIOÍ y 
un herido. 
Gtuantataamo. 
I7n grupd insurrecto tiroteó los fuertes 
La Piedra, siendo dispersados por los dis-
paro» de la guaruicióo, teaiend.) noíotros 
nn herido levo, 
S a o L u i s . 
L a columna «Ael temíate coronwi Puñot 
sorprendió ana partida enemiga <ÍQ el cami 
DO de San Luis al ingenio Santa Ana, la 
que atacada por los prácticos, le causaron 
un muerto, que fue rsoogido con armamon-
lo y miniicumes é identiüeado ea San Luis. 
De Saneti Spíritus 
Octubrt, 5 
Ay^r se présenlo ea «s'a cí a dad, proce 
dente del campo insurrecto un negro que 
llan^ó la atención de los vecinos que le vio-
ron, lauto por sus formas hercálaas, COQJO 
por el traje, seaiejaiite al del abuelo idan, 
PÍ bien aquel en vei de la boja de parra 
11 aia un pedazo de fardo á guisa de tapa 
1 ! .1 boq. 
Dice qo»? nació en Quemado de Guiñes, 
donde p«>seia un sitio que ojalá no hubiese 
peidido, que hace tiempo anda coa las par-
tidas(. en donde cada dia se pasan mas tra-
bajos; que la persecución no lea deja des 
• ui .u; <|ne la comida es mal* y el trato 
peer, (por aquello deque donde no hay ha-
i m.i todo ei mljhina)/ y î uo Hay mncho 
desoouceftte por alia. 
íré^O^Mdd si todos usaban aquel traje, 
me conlcató: 
—jToniaran algunos conseguir eate peda-
zo de saco ! 
El pobre negro traia un hambre decora-
dora, puea dice que hace tros diaa que sólo 
comía guayabas, do las que traía aUn pro-
visión. En la celaduría de policía so le dió 
de comer y un traja por cuenta del ayuu-
CamieotUt Quedó en libertad y desde boy 
comienza á ganar jornal trabajando ea las 
obras del mercado. 
DE MATANZAS 
Octubre, G. 
E l t s n i e n t a corone l A l í a u 
Esta mañana fué conducido á esta ciudad 
deade el Aguacate, en un tren extraordina-
rio, herido en la pierna izquierda, el biza-
rro teniente coronel, primer jete del tercer 
hatallon del regimiento do Mana Cristina, 
don Felipe Altan. 
El Sr. Atfau, fué trasudado deade la Es -
CácidOi donde lo esperaban gran número de 
jetea y oriciales del ejercito, á la Casa de 
Salud L a Cosmop tUtu, ocupando una habi-
tación particular del dueño, en el carro am-
bulancia del cuerpo de bomberos, 
s-gúu noticias particulares, el teniente 
c i i n i i e l Alian fue herido ayer en un encuen-
tro en la provincia do la Habana, del cual 
aún no se ha recibido el parte oficial, por 
lo «pío nos abstenemos de publicar nada 
sobro ó!. 
Octubre, 7. 
P r e s e n t a d o s 
El día 0 del actual, efectuó su presenta-
ción cu Bolondrón, el titulado comandante 
insurrecto Marcelino Alvarez. 
Ayor so presentaron ante el señor coman-
danto militar do Cárdenas, acogiéndose á 
indulto, ios insurrectos hermanos Emilio y 
Ramón Morejón y Hernández. 
El prlmeru entregó un maiiaer. 90 cápsu-
las y una yegua «lorada y el segundo un 
machete y un caballo con montuja. 
L o a t r a b a j o s de l a p l a y a 
Hoy so encuentran trabajando en la pla-
ya l OJO mujeres, oy hombres y (38 niños, 
los que percibirán la cantidad de $lüü-GÓ 
cenca vos en calderilla. 
cañoneros 
'Marqués de Molins" 
'Alvaradcr y "Estrella" 
OjveracioQes l levadas á cabo sobro 
r io ¡Seco, por dichos buques al mando 
del teuie t i te de nav io de p r i m e r a cla-
se, dou A u r e l i o Matos , y tenientes de 
navio don M a u r i c i o Arauco y don Joa 
q u í n Kive ro , respect ivamente. 
A las once de la noche del d í a 4 sa-
lieroQ dichos buques de San t i ago de 
Cuba, l l evando de t ranspor te las b r i -
dadas «le desembarco del crucero Con-
'it (Té Venad¿to y c a ñ o n e r o Sandoval. Á 
la amanecida se fondeó en n o Seco, se 
a r m a r o n los botes y embarcaron en 
ellos las br igadas de desembarco m a n 
dadas por el teniente de nav io de p r i -
mera clase, don Francisco Car re ras ; á 
unos cien metros de la costa quedaron 
los botes varados eu el placer, rom 
picudo en aquel momento el enemigo 
—que se encont raba ocul to é in te rna -
do—el fuego que fué contes tado por 
los de los botes, haciendo el desem-
barco con el agua al cuello, y toman-
do la p iaya , desde donde cons iguieron 
apagar sns fuegos. L a b r igada la fo r -
maban cien marineros. 
Una vez eu t i e r r a se pusieron en 
moviudeo to en f es secciones, p r a c t i -
cando por espacio de tres horas un 
minucioso reconocimiento, encontrando 
g r a n d e p ó s i t o de c a r b ó u y dos sal inas, 
u n poblado formado por nueve casas, 
una de ellas de l a d r i l l o , recientemente 
hecha y den t ro de dichas casas y es-
condido en la manigua, sacos de ca fé , 
cacao, cuar terolas de ron, rol los de 
a lambre , dos ca r re t i l l a s y varios efec-
tos: r e e m b a r c ó la gente, p o n i é n d o s e 
los bnqnos en movimien to para Ca -
l i bar, á donde se l legó á las doce y 
media. 
E l Molius y Alrarado fondearon á 
cuatrocientos metros de l a Concha y 
el Estrella en vangua rd i a con los bo-
tes en doude iba la b r igada de desem-
barco, se pusieron en movimien to para 
el iu te r ior , e l enemigo r o m p i ó un faego 
muy n u t r i d o ; que l i ié contestado por 
la a r t i l l e r í a del Estrel la y gente de los 
botes, d e s a l o j á n d o l o de las posiciones 
que h a b í a n ocupado, para impedi r el 
desembarco, que se verif icó bajo s) 
luego enemigo. 
Se le des t ruyeron var ias salinas y 
mataron dos caballos y a l reembarcar-
se la b r igada a u m e n t ó el fuego desde 
una loma p r ó x i m a , siendo apoyado 
por la a r t i l l e r í a , de los barcos. 
Una vez Jas fuerzas en sus respec-
t ivos buques salieron para el Aser ra -
dero, l legando á las tres, siendo muy 
host i l izados los buques por el enemigo 
que se h a b í a parapetado en las ru inas 
del an t i guo hospi tal y en t res d i s t i n -
tos pantos de la costa. 
E l fuego fué apagado por l a a r t i l l e -
r í a de los buques , huyendo el enemi-
go á la desbandada y al abandonar las 
ru inas del hosp i t a l , l a a r t i l l e r í a hizo 
m u y buenos blancos eu los grupos que 
h u í a n , 
Cañoneros "Nueva España", 
"Cristina" 7 "Ardilla" 
Estos c a ñ o n e r o s en c o m b i n a c i ó n con 
fuerzas del e j é r c i t o , han apresado a l 
enemigo d u r a n t e estos d í a s y en dis-
t in tos puntos de l a costa, una c rec ida 
can t i dad de municiones, armas, u n ca-
ñ ó n de t i r o r á p i d o con sus cargas c o -
rrespondientes, torpedos a é r e o s , etc. , 
etc., cuyo n ú m e r o do cajas ent re Re-
m i n c t o n , W l i i u c h e s t e r y Mauser , as-
cienden 4 u n to t a l de m i l ocbocientas 
t r e i n t a y ocho. 
De Güira <lc Melena 
Octubre, 8. 
P r e s e n t a d o 
E n la mauana de ayer se ha presen-
todo armado de mauser, con tres car-
tuchos y u n machete, el uegro H i l a r i o 
Hev ia , que desde el 4 de enero de 
1895 estaba en el campo enemigo. F u é 
puesto inmediatamente en l i b e r t a d . 
P o r v i a n d a s 
S a l i ó t a m b i é n ayer la g u e r r i l l a moa 
tada de esta loca l idad con ol fin do pro 
teger á. los pac í f icos en la recogida de 
v iandas , regresando al pueblo sin que 
le hubiese ocu r r ido novedad a lguna. 
E l Corresponsal, 
Ultima hora 
O F I C I A L E S . 
D E 1. A S~ V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de Zamora , en reconoci-
mientos por Rojas, Rio Vuel tas , M a -
nacas y o t ros puntos, b a t i ó en L i m o -
nar un p e q u e ñ o grupo, al que hizo 4 
muertos, dando muerte t a m b i é n á los 
t i t u l ados Prefecto de L i m o n a r y Sub-
prefecto del R i n c ó n , a p o d e r á n d o s e de 
11 caballos y des t ruyendo p e q u e ñ o s 
campamentos y sembrados. 
D E MATANZAS 
Fuerzas del p r i m e r b a t a l l ó n de Ma-
r í a C r i s t i n a sorprendieron en C a l l e j ó n 
de Federico, p r ó x i m o á J i c a r i t a , un 
campamento enemigo, defendido por 
p e q u e ñ o grupo, al que hizo 2 muertos , 
recogiendo u n r eming ton , municiones 
y documentos. 
D K L A H A B A N A . 
Cont inuando los reconocimientos por 
la costa N o r t e de esta p r o v i n c i a el ca-
ñ o n e r o María Cristina, con el teniente 
coronel de Estado Mayor don Pedro 
B a z á n , al mando de fuerzas de de-
sembarco, el d í a 9 se recogieron ade-
m á s de las 424 del d í a anter ior , 137 
cajas de cartuchos y el 11 s o r p r e n d i ó 
y d e s t r u y ó dicho jefe la prefectura de 
Loma Blanca, haciendo un herido y 
un pris ionero y ocupando machetes y 
tres caballos. 
E l coronel M u ñ o z Cobo, con fuerzas 
á sus ó r d e n e s , d i s p e r s ó en p o t r e r o ^ L a 
P a l m a " un p e q u e ñ o g rnpo al que hizo 
dos muertos recogidos, con dos t e rce -
rolas, dos machetes y cinco caballos. 
Nosotros t u v i m o s un her ido g rave . 
E n reconocimientos pract icados por 
los batallones de G u i p t u c o a y Reina 
y e s c u a d r ó n de Numanc ia , sobre Cos-
tanera C i é n e g a , fué sorprendido un 
p e q u e ñ o g r u p o oue se d i s p e r s ó , in ter-
n á n d o s e en l a C i é n e g a . Establecidas 
emboscadas por la noche en T i n a é I n -
g l é s , h ic ie ron un muer to . 
0 machotes, hachas y otros in s t rnmen 
tos de labranza y calderas de sal. 
El e s c u a d r ó n de Ibe r i a y la g u e r r i -
lla de Cuba, en reconocimientos por 
las inmediaciones de loma Gobernado-
ra y Armente ros , ba t ie ron p e q u e ñ o s 
grupos, á los que h ic ie ron cinco muer-
tos, recogiendo cuat ro a rmamentos 
Reraigton y municiones. 
Fuerzas locales de A r t e m i s a sor-
prendieron un campamento en el po-
trero C u r a y dieron muer to á dos i n -
surrectos, recogidos con dos tercero-
las, dos machetes, ropas y v iandas . 
En emboscadas establecidas cerca 
de C a b a ñ a s se h ic ieron al enemigo 
dos muertos, que fuero ident i f icados. 
Presentados 
E n las V i l l a s , 5, uno con armas; en 
Matanzas, 20, e n t r e ellos uno con a r -
mas, t i t u l a d o teniente S i m ó n F r a n c o ; 
en la Habana, 12, dos con armas , y en 
Pinar del Rio, 9, dos armados. 
E l b a t a l l ó n de Barbas t ro , en recono-
cimientos pract icados en los ú l t i m o s 
d í a s por su zona ( G ü i n e s ) , hizo seis 
muertos al enemigo y seis pr is ioneros, 
recogiendo un r eming ton , machetes y 
otros efectos y destruyendo p e q u e ñ o s 
campamentos. 
E l b a t a l l ó n de Cas t i l l a , operando ea 
c o m b i n a c i ó n por Chimboraza , C o t i l l a , 
Cervantes, Ponce y otros puntos , ba-
t ió p e q u e ñ o grupo, d e s t r u y ó campa-
mentos y r e c o g i ó un cabal lo, un ma-
chete, municiones y efectos. 
Por nuest ra parte, un her ido leve. 
D E P I N A R D E L R I O 
Los c a ñ o n e r o s Nueva España , Agui-
la y lancha Mensajera, en reconoci-
mientos por la costa S u r de esta pro-
v i n c i a , desembarcaron fuerzas del e-
j ó r c i t o que sorprendieron campamento 
enemigo en L a P i m i e n t a , en el que h i -
cieron 3 muertos abandonados en el 
campo; recogiendo 2 armas de fuego. 
F A L S O 
Personas que no tienen nada que 
perder en el concepto público, se 
entretienen en propalar noticias de 
sublevaciones en la Península, ha-
ciendo creer que en la madre patria 
La encontrado eco la manitestación 
efectuada en la Habana á favor del 
general Weyler. 
Dichas noticias son sencilla-
mente falsas de toda falsedad y 
(iuicamente debe tomarlas el pú-
blico en cuenta como un síntoma 
de inriuencia que la actitud firme 
de! Gobierno ha ejercido en algún 
temperamento dominado por el 
histerismo. 
E L T I E M P O 
El R, P. G a n g o i t i , d i r ec to r del 
Observa to r io del Real Colegio de Be-
lén , nos remi te para su p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Rabana, 12 de octubre de 1897. 
8 d. m. 
A y e r , du ran te el d ia . no pudimos se-
gu i r la marcha de la p e r t u r b a c i ó n del 
tercer cuadrante , por fa l ta de nubes 
altas observables, que manif iestan la 
c o m e n t e de los vientos superiores; pe-
ro las bajas, que h a b í a en p e q u e ñ a 
can t idad , combinadas con las al tas 
del domingo, ind icaban l a ex i s tenc ia 
probable del tempora l al VV4 S W . , y 
á este rumbo c o n v e r g í a n los k, altos 
que aparecieron á las 8 y de la no-
che. 
H o y e s t á p robablemente el n ú c l e o 
p r inc ipa l de la to rmenta ent rando en 
el golfo de Méjico, y por de p ron to , se 
nos i r a alejando, al parecer, por el W ¿ 
.NW,; le f a l t a t o d a v í a mucho para su 
completo desarrol lo; pero puede au-
mentar en in tens idad y o r g a n i z a c i ó n 
mientras permanezca eu el Golfo. 
/ . Gangoiti, S, J 
I N D U L T A D O S 
A d e m á s de las dos relaciones de 
personas á quienes se ha alzado la de-
p o r t a c i ó n , las cuales publ icamos ayer 
t a r d o , hoy l a Gaceta de la Habana pu-
b l i c a la s iguiente torcera r e l a c i ó n de 
i n d i v i d u o s sometidos á d o m i c i l i o for-
zoso en I s l a de Pinos ú otros lugares 
de esta A n t i l l a , d e j á n d o l o s en comple-
ta l i be r t ad . 
D o n R a m ó n V a l d é s y V a l d é s , don 
N i c o l á s Sueras y B a r r e r a , don Corne-
ho Bosquet y Massana, don J o s é Gar-
c í a , don Jus to Ledesma, don Ladis lao 
Montpagudo , don M i g u e l Palacios, 
don M a n u e l G ó m e z , don Mateo C á r d e -
nas, don M a r i o Monteagudo, don A d o l -
í ino Morales C h á v e z , d o n A b e l a r d o 
A y a l a y Romero, don R a m ó n U i d a i g o 
y Perrera, don Francisco F e r n á n d e z 
M i r a , don T o m á s F e r n á n d e z Guer re ro , 
don J u l i á n D í a z N ú ñ e z , don A l l m l o 
Pa lomino y Castro, don A n d r é s Pe-
dra ja y Cuba, don F i d e l P é r e z B e n í -
tez, don Jac in to E s t é v e z , d o ñ a J u l i a 
Be taucour t , d o ñ a Tomasa Flores , do-
ñ a P r i s c i l i ana B a m b ú y R a m í r e z , don 
Ped ro I n t e r i á u y Ramos, don F é l i x 
S á u c n e z y G a r c í a , don J o s é G o n z á l e z 
Rueda, d o n J o s é P rada M a r t í n e z , don 
M a t í a s Es t r ada Loazo, don Jenaro Ro-
d r í g u e z y G o n z á l e z , don T o m á s R o d r í -
guez y G o n z á l e z , don Pablo R o d r í g u e z 
y G o n z á l e z , don Rafael L ó p e z G a r c í a , 
don J u l i o F u s t ó , don J o s é Suzarte 
D í a z , don E d u a r d o T o m á s A l v a r e z y 
V a l d é s , dou Secundino A r m a s y R ¡ v e -
ro, don F é l i x M a r t í n e z y G o n z á l e z , 
don J o s é D e l g a d o H e r n á n d e z , dou Es-
tanis lao H e r n á n d e z G o n z á l e z , don Jo-
s é N a v a r r o A l m a n s a , don Manue l D e l -
gado G o n z á l e z , d o n L u i s W a n d e r a b e r t 
y Por ta! , don L u i s W a l d e m b e r t y 
Alonso , don J o s é H e r n á n d e z G a r c í a , 
don R a m ó n S á n c h e z Curbelo , dou G u i -
l l e rmo V i l l a l b a y Cas t i l l a . 
M O V I M I E N T O ^ M A R I T I M O 
VAPOR CORRKO. 
E l rapor correo MDntscrrat lia salido do 
Puerto Rico, coo dirección á este pnerto, 
hoy á las seis de la mañana. 
E L "TRITON'.» 
Anoche tomó puerto, procedente de la 
Fo, Dimas, Rio del Medio, San Cayotauo, 
Rio lilaoco, Babia Honda y Cabaóas, el 
vapor costero Tnton, conduciendo carga, 
pasaje particular, 1 oficial y S'J individuos 
de tropa. 
E L "üTSTFdN.D 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente dé Mobila, el vapor noruego Ulstein, 
con cargamento de madera. 
F.ti «MENF.NSHA.» 
También fondeó en baliia esta nriañan* 
el vapor americano Mcnensh'.i, procedente 
de Ga.1 cestón. 
E L ""VIANTí,A.» 
Para Xlatauzas salió ayer el vapor espa-
ñol Manila, conduciendo 1 pasajero. 
E L .VIGILANCIA.» 
Con rumbo á Tampico salió ayer tarde el 
vapor americano Vigilancia. Conducen u 
pasaiero. 
EI^GCSSÍE.» 
También salió ayer tarde con destino á 
New Orloaus,'conduciendo dos pasajeros, 
el vapor Oussie. 
E L .MARKOM ANNlA.v 
Este vapor alemán salió ayer con nimbo 
•A Hamburgo y escalas, conduciendo carga 
general. 0 PUEDO SER AlCAID 
señor Rabell: Señor Galvez: Señor Carvajal: No se molesten Vdes Yo no soy político: Yo no puedo 
ser Alcaide ni Consejero, ni nada de eso, ¿Saben Ydes, lo que yo pnedo siempret Pues sostener mi lema 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
ifllll sio i p Miarán files, n p fle losas clases para Caíalte ? í m 
F I J E S E D, PRUDEríCIO. 
Un flus do casimir hecho, clase muy Inicua $ 8 
Un flus do casiniir, corte elegante y forros superiores $ 8 
SR. G A L Y E Z , A T I E N D A VD, 
Fluses de Gerga inglesa azul ó negra, color invariable a I 10 
Fluses de casimir de clase superior de todos colores á $ 10 
LEOPOLDO ¿QUE L E P A R E C E A VD? 
Fluses de casimir inniejorahle, confecciihi francesa .1 % 15 
¿SE HAN E N T E R A D O U S T E D E S ? 
U m P A Ü U de J . M i S es la MÍJOR SUBÍ1M ü ROFI HÍCH.Í pao C M I E B O S | NlfiOS 
Pantalones do casimir, corte de moda a $ 2 
Pantalones de casimir á listas oscuras á 
Pantalones de casimir superior, confección francesa á $ 4 
Chalecos blancos rectos o cruzados á $ l 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s . 
m 
uhu uu UlUI 
Fluses de casimir por medida, desde $ 10 á a $ 25 
Sres. Militares ¡Alertaaaa! 
Uniformes por medida de rayadillo superior, con clialeco blanco á $ 8 
V E R D A D E R O CHIC M I L I T A R . 
Uniformes por medida de dril mil rayas a 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
G A J V A D O 
Es ta niaBana e n t r ó en puer to el va-
por americano Mcnenska, conducieui lo 
7j-.j cabezas de ganado vacuno para 
el consumo de esta cap i t a l , consigna-
do á los Sres. J . F . Berudes y Compa-
ñ í a . ' 1 
Este bnque procede Galves too . 
D u r a n t e la t r a v e s í a mur ie ron 45 ra-
ses que v e n í a n , a d e m á s de las 7'J5 que 
ñ a u l l egado . 
ÑECROLOGíT 
E n la madrugada de hoy ba dejado 
de ex i s t i r eu l a vecina v i l l a de Regla 
D . J o s é Boc l i y C á m a r a . 
Env iamos e l p é s a m e á su desconso-
lada esposa, hermanos y d e m í i s í a m i -
l iares. 
LONJA M VIVERES. 
V E N T A S B F E C T D A D A S HOY 
Varios ivgues: 
150 sacos arroz Valencia, á Si ra. arroba. 
1UU sacos id. id. á 8 i rs, arroba. 
75 cajas bacalao, á S lü j qq. 
50 cajas ajos Rdo. 
Ahnacé7i: 
100 cajas (ideos amarillos, á $6i Jas cua-
tro cajas. 
100 cajas íideos blancos, á $7i las cuatro 
cajas. 
iO cajas garbanzos Tres Coronas, á 13 
reatos arroba. 
10 sacos cominos, á $12 qq, 
130 caj ÍS sidra Cruz Blanca á $3 caja. 
150 cajas sidra Guerrillero á $3 caja. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 p la ta . 
E n cant idades á 6.54 p la ta . 
Luises á 5.20 p la t a . 
E n cant idades a 5.24 p l a t a . 
P l a t a 80^ a 81 va lo r 
Ca lde r i l l a 68 á 7 0 v a l o r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E s t a noche, á las oche, se e f e c t u a r á 
en el A u l a Magna de la k e a l Un ive r -
s idad , l a solemne I n v e s t i d u r a del Gra-
do de Derecho en Ciencias de don A n -
d r é s C a s t e l l á y A b r e u . 
A p a d r i n a al g raduando nuestro par-
t i c u l a r amigo el doctor don Claud io 
M i m ó . 
L a A u d i e n c i a de Matanzas acaba de-
fal lar el impor t an t e p le i to sostenido 
entre el l icenciado don Eduardo De l -
gado y dou J o s é Roque M a r q u e t t o 
(b i jo ) sobre r e c l a m a c i ó n de honorar ios 
deducida por el p r imero . 
ü a sido asunto de emergencias r u i -
dosas, y por ello tan to en dicha ciu-
dad como en esta cap i t a l (doude era 
conocido por haberse ocupado del mis-
rao la prensa) se esperaba con i n t e r é s 
el resul tado. 
E l fa l lo a l u d i d o declara con l u g a r 
los recursos establecidos por ol s e ñ o r 
M a r q u c t t e ; revoca las resoluciones 
apeladas é impone todas las costas 
de la p r imera ins tancia al l icenciado 
Delgado. 
L a b r i l l a n t e defensa del s e ñ o r Mar-
qnette , conocido comerciante de esta 
plaza, estuvo á cargo del d i s t i n g u i d o 
le t rado de Matanzas , l i ceuoado don 
J o s é Pessino, 
C1429 
m J P . I D -
D. FeraaiÉ Mesa Í Doirápez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
or.bo del día do mañana, su viuda, 
hijos, bennanos y hermanos polí t i-
cos que suscriben, suplican á sus 
amistades se sirvan concurrir á. la 
casa, calle de Empedrado n" 39, 
para acompañar su cadáver al ce-
menterio de Colón, donde se despi-
de el duelo. 
Habana, octubre 12 de 18f)7. 
M a r í a fiel Rosario Plascncia, viuda ne 
M e n a . — M a r í a Josefa Mesa y ValdA».— 
M a r í a A n u n c i ó n , Fe ruamlo y A n i o n i o 
Mesa j P U s e n c i a . — J o a q u í n , Hul l t in» y 
A n l o r i o Mesa y D o m í n g u e z —Manuela , 
J o s é M a r í a , Iguac io y C a r o l m * Plascncia 
y Liza«o. — Q u i u l Í D y Kujfenio Vnldég y 
CMÍÍIIO. 
|3f'No «e repar te t esquelas. 
C 1411 
Vapores de travesíaJ 
COMPAÑÍA" 
General Trasatlántica 
ÚP vapores correos M m 
B a j o c o n t r a t o p o a t a l c o n «I G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. Nazaire--FR.A.N-CIJL 
Saldrá para dichos puertos dlrectamante 
sobre e» 15 de Octubre el vapor franoós 
L A N A V A R R E 
eapl lán DÜCBOT. 
Admite panajero» para Coroñ». Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conool-
mientos de carga par» Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de 1» factura. 
L a carga se recibirá ftnicaroeDto e) dia 
13 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en 1» casa consienataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto ei registro el 10, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañia no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlugán bulto después del 
d)a señalado. 
Los señores empleado» y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por eata 
linea. 
Los vapore» de esta Compañía siguen 
dando á los señoree pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con-
signatarios, Amargura núm. 5, B K I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
7163 (18-6 fcí I 
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P a e ó L i u h e l I d mirada v ic tor iosa 
por el tuuti lo y q u e i l ó aaLisl'tícUo. Ha -
b í a t r i u n l a U o e n absoluto. 
La soberbia, la i ra , la l n j a h a , todas 
las malas pasiouus aadaban en deaen-
Irenada l ibe r t ad por la t i e r r a y gober-
naban en el coraaou de los bouibres 
Como d u e ñ o s absolutos. 
Y era (.au grande su «notoria , que 
Riendo, como era, la humanidad vicio-
K A , t luba aspectos de v i r t u d a sus cos-
tumbies por no desairar a la bipocre-
Luzbel b a t i ó sus negras alas de ener-
vo sobre la t i e r ra . 
C¿uona ver de cerca su obra. Era per-
lecl a, 
l>ol nombre de Dios no lo quedaba 
ni la memoria á aquel la g e n e r a c i ó n co-
i rompida . 
Loa brazos de Cr is to enclavados en 
la cruz no prestaban al mundo sombra 
protectora , m o f r e c í a n la coasoladora 
esperanza de un eterno abrazo r eden -
tor. 
H a b í a n l o desclavado del madero 
santo y le h a b í a n hecho descender de 
la p len i tud de su gloria, incomparable 
para conve r t i r l e en un h é r o e r i d í c u l o 
y l evantar le estatuas en la placas p ú 
b i i e a s . . . . 
Lu/.bel pudo alzar impunemente los 
ojos al cielo. 
Kn la t i e r ra no quedaba un hombre 
ins to ni una mujer pura . La honradez 
"era un de l i to , la v i r g i n i d a d un c r imen , 
el amor, el amor era el aut i taz hi -
p ó c r i t a del d e s e o . . . . 
Couirrego a la human idad Luzbe l y 
le di.|o: — A.doraduie desde hoy pubb 
camente, pues soy el Dios a quien aman 
Vuestros corazones. 
La ü u m a n i d a d hinco la , 'rodilla ante 
¿1 y le adorO, recouociendole por su 
D i o s v e r d a d e r o . , . . ^ ' n embargo, el 
re inado de Cr i s to no h a b í a t e rminado 
en la t ierra , « u ley es el amor, y el 
amor e8 eterno. 
f I . 
En un riOCÓO apar tado del mondo , 
rousagrados por cutero a su amor, v i 
vt-ii dichosos dos amantes. 
Como 0 0 se ocupan mas que de su 
m u t u a fe l i c idad , el h á l i t o «le c o n n p -
c i ó a no ha l legado ,\ cootainioartes. A 
l l i es donde re ina el Dios de las leyes 
do amor. 
All í es el sol m á s aleare, Us llores 
del campo t ienen m á s vivos colores y 
los p á j a r o s cantan sus himnos i la tus 
con mayor a r m o n í a . . . . 
l l l 
E x a s p e r ó la i ra en el alma de Luz-
bel la d icha de los ú n i c o s seres que en 
|a t i e r r a no hincaban la r o d i l l a ante 
BU imagen abominable . T e n s ó en des 
t ru i r los y l lamo á la muerte en su ayu-
da i n ú t i l m e n t e . ¡Solo a Dios le es dado 
poner tin á la exis tencia de los huma 
nos. Luzbel entonces o r d e n ó á toda 
.su corto de maldades que ú i c i e r a n pre-
sa en los corazones de los amantes. Y 
como el amor no deja en el c o r a z ó n 
trecho para a lbergar ot ra p a s i ó n cual 
quiera , loa amantes s igu ie ron siendo 
puros y pistos en su c a n ü o . Luzbe l 
s i n t i ó por secunda voz el dolor inmen 
so del vencimiento míis hondo y m á s 
agudo (pie la vez pr imera , A l derro-
t a r l e Dios le h a b í a concedido siquiera 
l a bel igerancia, h a b í a l e t r a t ado «le 
i g u a l a igua l y ced ido lee l reino de la 
*";mbra. 
Aque l lo s dos amantes ni s iquiera se 
l iab ian aperc ib ido do la lucha, l i a 
bianle vencido con las armas del des 
p r e c i o . . . . 
IV 
E x t r e m e c i ó s e . ¡ V e n c i d o , s iempre 
vencido! L legar hasta el f n in fo , tocar 
le, tener y a el mundo por suyo para 
poder desal iar desde él al Dios de la 
eterna clemencia, para a r ro ja r lo al 
ros t ro la v e r g ü e n z a de su der ro ta y 
escaparse la suprema l e l i c u l a d . . . . 
Trabajo de siglos, lucha de e te rnu la 
«les y al tín de ellas ver al amor sahr le 
a l camino para des t ru i r , para a n i q m 
lar su ob ia . ¡El amor! líl amor en B;'-
leu, el amor en la Cena, el amor eu el 
C a l v a r i o . . . . . Siempre el amor, que el 
l io h a b í a sentido l a m á s . . . . 
I . . . . U n g i ó la tempestad en lo alto. 
L a hnmuuidad c l a m ó de rod i la»-
— ¡ L u z b e l , s a I v a o o s ! . . . . 
Y el g r i t o inmenso de la humaou lad , 
comple ta pavura , pa^o para La ¿bel 
i nadve r t ido . 
¡Sus ojos estaban tiios en la odiada 
feheidad de los dos amantes, y su os-
p i n t a de reprobo s e n t í * dable t á r t a r a . 
V 
l l eumo en torno de si ios tu i io» espí -
r i t u s para pedirles consejo. 
— Despoia—le di ierou—de su belle 
?.* k la hermosa y h a b r á s des t ru ido su 
Muor, y s e r á n tuyos. 
v i 
— S e ñ o r —duo el measajero, — iie con-
v e n i d o sus suaves cabellos en c r i n as-
peta , he ma rc i i i t ado su tez d i v i n a y 
ar rugado la te r sura v i r g i n a l de sus 
carnes hermosamente morenas, sus la-
bios rojos helos tornado blancos cual 
la leche, y hasta el perfume embriaga-
dor que antes eshalaba su cuerpo pre-
cioso lo he p e r v e r t i d o . . . . y sia em-
bargo, s e ñ o r , se a m a n . . . . 
V i l 
La renegrida faz de Luzbel t o r e ó l e 
l í v i d a al o í r la r e l a c i ó n de su mensaje 
ro de i i i lb r t i in ioé , 
Vo lv ió á j u n t a r los e s p í r i t u s malos 
y t r o n ó contra ellos, j l m b á c i l e s ' ¿De 
q u é me batí serv ido nuestros consejos 
si a ú n se aman1 
Bl enviado de Luzbel r e p i t i ó su re 
lato , y ios malos e s p í r i t u s g r i t a r o n : 
— Si , se aman, pero es porque a ú n 
queda eo la taz do la mu;er la [\xt de 
los ojos 
V I I I 
— Vé y a n ó i u c a J esa u n i c t e¡ í u l g o r 
í i e sus oíos para m i . . . . V a q u e yo no 
ipasda amar, quiero poseer en un coro 
lid (os b n l l a ü i e s troieos de u:i dtaio 
vencido por m i . . . . 
E ' HQidSCro c a r i a d o p a r t i ó . 
I X 
Ada eo 'a a i ' u r a . por ciaja de *ol 
ü s t r o i bmioosos , radiantes , s o n ó una 
voz inmensa, la v o z del Dios grande 
q u e d i y q u i f a la v ida a los mundos 
f cn selo fu j>ensamieuto. 
E x t r e m e c i ó s e el tírmamento, tem 
Lia ron los mundos y Luzbel s i n t i ó el 
I n o y el pavor haeta la m é d u l a de sus 
Jbuesos 
La voz del D í a s grande socaba i r é 
m u í a por la i ra . ¡ S i e r v o , q n ó has he-
cho? E l amor es eterno. Porque el 
amor es mi padre, y soy yo, y e s r á en 
mí y eu todas las cosas. Has muer to 
el b r i l l o de unos ojos amantes en que 
se reflejaba la d i v i n i d a d de m i g lo r i a 
por matar el amor. Y el amor v ive 
sin embargo. M i r a : los amantes ciegos 
se aman a ú n m á s que antes, porque 
con ellos e s t á m i e s p í r i t u . A l querer 
des t ru i r el amor no has hecho mas que 
r e v i v i r el s í m b o l o . Ciego era el amor 
en cuanto al e s p í r i t u y ciego le has de-
j a d o en la naturaleza. 
. . . . ¡ X e c i o , t u o rgu l l o ha quer ido 
des t ru i r mi obra y la ha perfecciona-
do! 
JOSÉ DE CUÉLLAR. 
CRONICA DE POLICIA. 
PRINCIPIO JDE INCENDIO 
Esta mañana poco antes da las nueve 
ocurrió ab principio de incendio ou uno de 
loa alcnaciHies d<?l liospical do Sau Ambro-
sio, que tnó apagado a los pocos momentos 
p.ir Ins mlsuioá emploadod del estaUitíci-
mUMito. 
EN EL HOSPITAL DE SAN ANTONIO. 
A i i n c h * .-meo merotrices do las que se 
halliui en si Moapital do San Antonio, en 
el Cerro, n ata ion de rucarse, para cuyo 
oleoJ*) ÍW rtultinron á la a/,otea del estabio-
ciinitíiiU), arroj.unióse a la vía pública por 
la parió «pío da á la calle «le Sarana, dun-
lo luuron dotouidas por los empicados dol 
bi»spit;il. 
La* fugitivas resultaron ser ia blanca 
Uorieusiá Vafdó.% las pardas Doioroa Gar -
cía, Manuela Hia/ y Aii'lr-.-j G'.'LÍ/.ÜOZ y la 
mnicua MsrcsifSs Torrus. 
ro<ia.s sufrieron iieri<hi3 y cour^íioucs 
(;i<tviis v laicos, al caer cu la vía iMiblioa, 
pruuipalnKíijiu" las uoiubradas HonéBSia 
Vsiiies v Manuola L>u/-: la primera la ÍMC-
Uira compioca do la pierna dorecba, y !.i 
otra ta de ms d<»5 ^rx-ioé. 
Piien-'a asistidas on la casa do socorros 
do la cuarta Jomarcaciou. donde so co imi -
tnyo el señor .lusis do guardia. 
IMPORTANTE SERVICIO 
Ül losiiertor ilo la primera 7.ona, so.üor 
IVats, lojjro la detención del pardo Mlgael 
rruji l lo de la Rosa, «pie con recibos (alsoS 
robraba alqniloros de casas, tratando do 
bacerlo úlumanumto con D. Doníiugo Val-
dos Fresneda, y estafar á l>. Pedro de la 
Torrs v ;»1 pardo Claudio Uubío. 
DESERTORES 
r>OS írnardirts de Orden Público, números 
(ibl y b4(). presentaron ayer tardo en la 
«eladuna do Sania Clara á dos individuos 
blancos, que dijeron nombrarse Bartolomo 
Expósito y .luán Dionisio, derenídos en la 
callo de L i u , esquina á Habana, por ser 
desoriores. el primero del Arsenal y el úl-
timo del regimiento de Caballería de I V 
zarru 
INTOXICACION 
A! Si. Juez de guardia dio cuenta el ce-
lail'M dfl San Lázaro, de uua certificacíOii 
dei LU OiSmez, en la cousia baber piesui 
do los suzilios de la ciencia á don Andrés 
Mai rero, de -10 anos de edad y vecino de la 
calle de San .losó, numero 1-6, el cual se 
baila en estado triave. á causa de babor m-
perillo una disolución de arsénico con el 
proposito de suicidarse. 
ESTAFA 
A la de atfifja loo detenido «n el ba 
nio de la rinda, el moieuo CnslObal Lo 
res, por e.sí.ila do íarjos cfoclos al dueño 
de la bodí^a do la calle dol Aguila, ñame-
ro ü^. 
AMENAZAS 
La eeQoKS DJ Uilda Itaite.r, proíesora de 
idiomas y vecina .do O líoilly, altos, se 
presento en la celaduría de Coiou, denun-
ciado a don Marcos Benbomo, empleado 
del Espreso de t'nuMa, que le liabia se-
guido desde la calle do San Kalael basta la 
.Manzana de tíomez, donde le dio una pal 
mada en el hombre, dicicndola al propio 
tiempo que le enseñaba un cuclñllo, q'oa 
dicüa arma era pata cortarle la croa a su 
bija D* Teresa Día?,, por oponerse a one 
llevara relacumes con ella. 
Li acusado no fuó detenido. 
A LA CARCEL 
A ver inirresó ea dicho estabiecumento 
pon al el moreno Isidoro Kcal rionzález, de-
tenido en el barrio de Ataros por manda-
uneoto del señor Juez de InstrncciOu del 
distnti» dol Cerro, a virtud de causa que se 
le sigue por rapto 
MUERTE REPENTINA 
Ln si Campo «le Marte lallecio repenti-
namente ou individuo blanco estraujero, 
que uo pudo ser ulentiúcado. 
— — 
A Las PtLARCtTAS. —Nuestra fe l i -
c i t a c i ó u a todas la<í s u s ú r í p t o r a s d e este 
UfAElO que celebrau boy su tiesta 
o n o m á s t i c a , En t r e las que se cuentan: 
la hermosa 6 i lus t rada seuori ta P i l a r 
Alca lde , residente en el Vedado, y la 
gent i l Pi lar A r n a n t o , de ojos b r i l l an tes 
como cuentas de azabache y de a b u n -
dante cabellera matiz é b a n o . 
Gracias ludui tas á la ú l t i m a por la 
i n v i t a c i ó n que nos ha remi t ido para el 
concierto, baile y üu//et que vse cele 
b ra ran esta noche eu su elegante mo-
rada. 
LLAMAMIENTO A LA CIARIDAD.—Al 
As i lo de Ancianos Desamparados, es-
tablecido eu el Cerro, y que sostienen 
las Ue rmau i t a sde los Pobres, con mo 
t i v o de las ú l t i m a s l l uv i a s se le han 
c a í d o vanas cercas y pilares, en una 
larga e x t e n s i ó n de terreno, impor t an -
do los perjuicios causados á dicho be-
n é ú c o establecimiento, de 500 á (iüü 
duros. 
A h o r a bien: aquellas santas muieres 
han resuelto impe t ra r la ca r idad pú-
blica, de puerta en puerta , para com-
poner tales desperfectos, por cuyo 
mot ivo excitamos á las almas <renero 
sas á que con t r ibuyan , en la medida de 
sus luerzas, á esa obra benéf ica 
Las ci tadas U t í r m a n i t a s que cu idan 
y endu 'zan la existencia de los ancia 
nos desvalidos, mendigando recursos 
por toda ta ciudad—como lo ordena el 
sagrado minis te r io que ejorcen—esta-
mos seguros de que eu todas partes ha 
l i a r á n favorable acogida para real izar 
la empresa que han echado sobre sus 
hombros, eu d í a s t an c r í t i c o s y di f í e les 
como los qae atraviesa el p a í s . 
CN LIBRO DE ZEBEP —Con la v iva 
sai i j facc íon que produce el nacimiento 
de un nene en ei hogar de un buen ami-
ÍZO, reproducimos gustosos de Los Do 
nnnqoi Lüerario?, la s iguiente no t i c i a : 
•'•Voy a dar k ustedes una not ic ia , y 
cierro la c r ó n i c a , pues no aioauza el es 
pac;o para m á s . 
Nuestro modesto mundo literario (¡y 
tan modesto!) espera con v i v o Interes 
un l i b ro que, al decir de personas bien 
enteradas, se p u b l i c a r á eu breve. 
L l e v a r á por t í t u l o el apropiado y 
o r i g i n a l de Bu Esceuiiy pues es. en i^u 
mayor parte, una co lecc ión de c r i t i cas 
teatrales; c o n s t a r á de m á s de 300 p.i ' j i -
ñ a s , que adorUACÚU algunos Icnograb*-
dos; s e r á n excelentes la i m p r e s i ó n y el 
papel, la t i r a d a no b a j a r á de 2.000 
ejemplares, de los cuales hay ya m u -
chos vendidos. 
E l autor de E n Eicena es el conocido 
per iodis ta Kafael P é r e z Cabel lo , que 
ha hecho popular su p s e u d ó n i m o de 
Zerep. 
De rodas veras deseo que se agoten 
con rapidez las ediciones de E n E s -
cena." 
La obra de Zerep s a l d r á del estable-
c imiento t i p o g r á f i c o E l F i j a r o , lo que 
garan t i za la buena i m p r e s i ó n y la be-
lleza del l ib ro . 
¡A PLANCIIAZO LIMPIO! — E n muchas 
ciudades francesas exis te a ú n la cos-
t umbre de que la m u n i c i p a l i d a d el i ja 
cada a ñ o la Kosiére, ó sea una joven 
n u b i l , á la que se premia por su v i r t u d 
con una corona de rosas y ou dote pa-
ra casarae. 
Es ta costumbre ha producido casi 
una a l t e r a c i ó n de orden p ú b l i c o en la 
p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de d o u y - e n - J o ñ a s á 
causa de los r e s e n t í m i é n t o s m a n í í e s t a -
dos por las planchadoras, que no que-
r í a n avenirse á que la Hohtire fuera 
e legida este a ñ o entre las costureras. 
A r m a d a s de sus planchas se presen-
t a ron ante las Casas Consistoriales, de 
donde creyeron fáeil echarlas los de-
pendientes munic ipa les , suponiendo 
que los artefactos de h ie r ro e s t a r í a n 
fr íos, pero que se v ie ron obl igados á 
retroceder al convencerse de que las 
planchas acababan de ret i rarse de los 
borni l los . 
Afo r tunadamen te , pudo convencerse 
á las alborotadoras con la promesa de 
elegir entre ellas l a l iosiére el p r ó x i m o 
a ñ o . 
OJO AVIZOR.—La calzada de la I n -
fanta, entre la de Monte y V e l á z q u e z 
—acera de la derecha—es un vertede-
ro de basuras y desperdicion: a d e m á s , 
con frecuencia se ar ro jan a l l í c a d á v e -
res de perros, gatos y ratones que lle-
nan la atmosfera de p é s i m o s olores y 
ile miasmas perjudiciales á l a sa lud. 
Fa l t a un t ramo de acera. E n su lu-
gar hay dos o tres maderos ó g u a r d a -
cantones y cuando el sol apr ie ta ó 
cuando l lueve, aquello es -'el d e l i r i o , " 
pues los coches que ocupan el t ramo 
de acera, hacen imposible el t r á n s i t o . 
C o l o q ú e s e en aquel s i t io un m ingi to-
r io de agua corr iente y ejerza el A l -
calde de bar r io del P i l a r un poco de 
v ig i l anc ia , por medio de sus guard ias , 
con objeto de que reine el orden en él 
mencionado paradero de coches y se 
observe el m á s exquis i to aseo, en bene-
üc io de la higiene p ú b l i c a . 
CURIOSA ODSERVACION.—Las dos 
c o m p a ñ í a s cerveceras mas i m p o r t a n -
tes tle M i l w a n k e e y Chicago, acaban 
de publ icar sus estados semestrales en 
los que aparece una n o t a b i l í s i m a baja 
eu la veuta de cerveza. 
Los adminis t radores tle las c i tadas 
f á b r i c a s , aunque reconocen que eo to-
dos los negocios se nota ac tua lmente 
gran d e p r e s i ó n , a t r i b u y e n la d i s m i n u -
c ión del consumo de cerveza uada me-
nos que al aumento t an considerable 
de cicl istas oue se vieue notando de 
d í a en d í a . 
Ls indudable , eo o p i n i ó n de los ad-
minis t radores , quee l moderno v e h í c u l o 
ayuda mucho a la causa de la t e m -
planza. 
An t iguos devotos de Oambr i l l as han 
observado que para mantenerse en e-
q u i l i b n o en sus bicicletas es preciso 
o l v i d a r á la musa color de á m b a r , y 
como la ú l t i m a a t i c ión es siempre la 
m á s fuei te , se at ienen a sus maquinas 
que exigen un r é g i m e n de. agua fresca, 
y cuyos par t idar ios aumentan cous-
fanteniente con loa miles de r ec lu t a s 
que a l i s ta el ex tend ido «/»oV#j 
BOD&S PE PLATA.—(Kauqnete de 
la iu iba . Ve in t i c inco a ú o s de mat r i -
monio. 1 SOi.) 
A mis lujos: 
' . \ \ e r e . T \ " I U ' he rmoia M a r i a n a , ' 
l ioy la l la ipo " u n Í JUI* n m i e i ; " 
a v er ê ^ pation, bi»y es cnUo 
l í l i t » el oro «MI la» c r e í c l u s d i ayar. 
A y e r i l i d con e l U 4 Us fie-.u<, 
(l>>i:(le ret9ft ile Untoi la v i ; 
li-iy me lli:?» .»! t n n q u i l d p a í e o 
cou l e í t bijo» i l f U n ' o ite m i . 
N'iivid hermoaa, mujer 'le «u >'.a<t, 
ni« l re smanM, IIÍAI ('ora/.iiu. 
d í ! gr . t i i itiiunld p i«''> al mundo mi», 
Jel.v j l o n a Á\ n i tn le í io r i u c ó n . 
Mi ; a y u d ó . ret igl iáSll f p i ados i , 
& l levar de mi vida la crai; 
ebét't el *'»l de las Urde* Je Otoño, 
boy a lumbra tui bogar cou su lu¿ . 
No e* d< •Huellas iiue ea b o j M impresas 
e u * i l r ó la pueril « o c i e d a d , 
y luí l laman con m i l adjetivos 
y IIOQ pasto i l i r u i n r i n i d a d . 
K* de a<pi4lÍM <iue al paso t i \ l a cal.a 
v i n oyeadii callada o v a c i ó n . 
. K í la noble perfecta casada 
ijue cauiaba Fray L i m de Leou : 
L e v i u i a d , h i j . u míos , los »ÍÍ>M 
y bebed a U r¿ y ta v i r tud . 
y br indad al trabajo const.into 
y al S e ñ o r <\ue nos da la «alud! 
Cinco lustros de paz y cariG.» 
son el noble bUson de mi ho^ar 
, A b r s c ó i u o u o s tocios unidos, 
y i c s ü u r y i b e b í r y it bailar! 
Ensebio Blasco. 
Is'o ES CUENTO. — U n t r a n s e ú n t e de 
aspecto muy d i s t i n g u i d o , da media 
peseta a un mendigo eu la escal inata 
de Ursul inas . 
Este , al cabo de unos ins tantes , co-
r re tras de su bienhechor, y le dice: 
—Cabal ero, un mun ic ipa l ba visto 
que usted me daba una l imosna y 
quiere prenderme alegando que la 
mendic idad e s t á p roh ib ida . j A h i vie-
ue mi perseguidor! ¡íSáiveme usted, 
por Dios! 
— Pero ¿qué puedo hacer en su ob-
s e q u í o ? 
— D í g a l e que hace quince d i a s q u e 
le p r e s t é diez centavos y que me los 
ba devuel to abora. 
SSP2CTA.:JL03 
P A Y R ET. — Com p a ñ i a I n f a n t i l de 
Zarzuela . —C'arwe/*!, ¡Cómo eslá la 10 
Ciedaáfy Cer(á>nen yacionaL. — A las S. 
ALBISU. — P u n c i ó n por tandas. — 
A ¡as 8; La Verbena de la Pnioma.—A 
las ^ 7.<>* Voluntarios . - - \ las 10; (Ja-
va llerui ¡ iust icana. 
l a i J O A , — O o r a n a ñ í a Bufos de Sa-
lnn.— F u n c i ó n para conmemorar e! 
Descubr imien to de A m é r i c a : Himno é 
O O I Ó H . jo ta aragonesa y cuadro a legó-
rico. Las z a m i e ü r a s ; J la l lábana me 
Voy! y Ku~kú. — A las 81. 
ALHAMIJUA — A la.s 6: Bstreno de 
E i Doctor Oato. — Á. las 9: Oua/u!¿Ouaitf 
; (f l i r t t / . ' . — A Ins 10: hJI Fonógrafo. — V 
LO> liaileé de •jostdaoore. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Gal iano 
n ú m e r o 110. A b i e r t a totlas las noches 
de 7 á 10. Los domihgos, recreo para los 
n i ñ o s d e ' _ ' á 4 de l a tarde .—Los lunes, 
cambio de vistas. 
REÜIST1Í0 C I V I L 
Octubre 11 
N A C I M I E N T O S , 
C A 1 K Ü K A L . 
No bubo. 
BELFN 
1 Tir^n, ülanoo, i^guimo. 
L h o a i O i a , O I A I I O I , IO^UIIQI ) . 








M A T R I M O N I O 3. 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA l EDRAl.. 
No bobo. 
B R LKN. 
Don > • Karaíroz, Jt años, Habana, blan-
ca. Hradi.» ¿o, benda. 
Ana Xener, 1 mes, Habana, mestiza, Com-
posteia 113. tétano. 
Don Constantino López, 40 años, Astu-
rias, blanco, Amarguras (>, tifus. 
Doña WHtiMe Uonusn, jiños. Habana, 
blanca, Meiced 50, tubeícntosia. 
Doña María Martínez, 00 años, Asturias, 
blanca, Zulueta 3, liebre amarilla. 
Doña Aurora Monroy, 11 años, Habana, 
blanca, San Isidro OS, muermo. 
Don Juan Leou tl.trcia, JJ años, Gána-
las, blanco. Picota 50, outentis. 
Don ^ilóQuintero, L'Saños, Habana, blan-
co, O. Mnoicipnles, caquexia. 
Don José Condo, 3j unos, (íalioia, blan-
co, Teoienfo Key ^7, ficbro pet nu'ii>s.i. 
Doña Julia »)iama, S.> ;tfios, Habana, 
blanca, O. Mnuiripaies, nnteritia. 
Doña Isabe.i González, il liños, Habana, 
biauca, U. Municipales, encciitis. 
o o A o Al. o PS. 
Doña E ielmir.i Diaz, li años, Papaste, 
blanca, ijau La/aro l'jíi', caunecia. 
JKSCS M A R Í A . 
Doña Eu^iqnp^a O ircía, 59 aüo?, 'Haba-
na. iu«uca: HeviiUijigedo 110. Enteritis 
ctOnic a. 
Doña Carmen Morales. 53 años, Habana, 
bUnoa. tí lona'.'J3 Insiiticiencia mural. 
Josó Coa¡esañA. «ños, Haoana, negro, 
Indio JJ. Coníestioo cerelirah 
Don PriajKi^o Pt̂ rez y Díaz, 3 años. Güi-
ra, biioco. Campanario Enteritis cro-
utea. 
Dea Victoriano Filet Jesido. 21 años, 
Lérida, Oiaaco, Hospirat Militar. Fíente 
amarilla. 
Don José García Cervera, 'Jl años, Va-
lencia, blanco. Hospital Miiuar, Disente-
ria. 
Don M.inoel Casal Zayas, 22 año», Pon-
tevedra, blaucu. üospicár Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don José Osuna, Marín, 22 años. Grana-
da, blaoco, Hospital ¡Militar. Fiebre anri-
riii.i. 
Don Ramón Pórez Casas, lp años, Cas-
toilou, biauco, U jspitai Militar. Disente-
ria. 
Doña Nieves Caro Día^. 25 ano?, Pinar 
del Hio, blanca, Hospital Militar. Aosíula. 
Don Josd López. 00 anos, Lujo, blanco, 
Apodaca 40. £fi(#rttii crónica. 
Doña Mercedes Kannrcz, 14 años, Pinar 
del Rio, biaoca, Moute íüi Tisis pulmo-
nar-
Don José •Rarro? Rojas, 21 años, Haod-
oe, blaoco, Giona 20.1. Disenteria. 
PtLAK. 
Doo Maximino Orand.-*. 21 años, León, 
blanco, Madera. Entieriné." 
D.m á¿apiro Mattió, .'1 afios, A^iia, 
blaoco, BAOftñceflC-ift. T . biliosa. 
&Oi\ Antonio Suarei, Oviedo, blanco. 
«gBettcooqia. Diarrea. 
Don Dionisio Carnon. 31 añ.-is Habana, 
blanco. Beuencencia. Tobercuiodis. 
Ciomeme Modora. Alare, blanco, Beue-
tu.eucia. Pisentena. 
Don Leandro Pérez, 22 año?. PamplOIÍ», 
blanco. Beneficencia. Eotepíti». 
Ti-más Castullo, 57 ani>3, Cancón, asiáti-
co, Zanja '.IS. Fnselerosis. 
Tomás Asió, 00 anos, Cantón, asiático, 
aan.ia «JS. Enten; 's. 
Doña Carnen González. 20 aBos. Cana-
rias, blanca, V a p o r l . Obstrucción, 
CURRO. 
Don Hernardino Novae, 55 años; T t p M -
to, blanco, Luyanóóíl. Fiebre perniciosa. 
Doña Teresa González, 7810103, Habana, 
blanca, Hodiignez 10 Gangrena. 
Don Emiijue /.Hdivar, 30 años. Habana, 
blanco, Jesús del Monte 245. Tuberculosis. 
Don José Díaz, 22 años, Habana, blan-
co, LuyanO IDO. Tuberculosis. 
Doña llortcncia Díaz, 19 años, Habana, 
blanca, Delicias 43 Atrep^ia. 
Don Antonio Mier, 33 años, Oviedo, 
blanco, monasterio Senta Ana. Caquexia, 
Doña Juana Llerena, 30 años, Habana, 
blanca, Uuauabacoa. Aneurisma 




A I N T J N C I O S 
P E R D I D A 
E l 10 i)el corriente, » Uo nueve de la uoche, »e 
l u e jc iravudo una pe r r i t a gal^ü, color Auidrillo tos-
(AUÜ, OOU ua col ia rc i to ile uuiuel , eii>tá punda j tu -
i ienJc por l i i ^ i r i ^ u a . E l nue <le r azóu de su parade-
ro ó la devuelva a OdrTMtO 94 «erá grutilicado g<t-
Uírosamcuie /210 l a - l U 3d 13 
" A V I S O -
Se neoesita deide <í»ta á Canlenaa y pnervoi ID-
CeruedioH uu p i tó lo práctico para l * f o í e u P u r U i m » 
Coucepoioo, Ixiforinará 6u p a t r ó n á ourdo. 
la -T . ' 3d 13 
G R A N C A J A D E H I E R R O 
qne mide de al io 7 í pulgada* iüt;ie»a«, SO ideni de 
frente j ír>\ ile fnodo: e» anjrricana, caai oiieva 
C o t t ó f l , & 0 U O'o anu-ricaiio j se veiiae eu $100 oro 
e«p«úo l Mcri-adere* u. Ib 1)M 9 - ^ 
m m u EL ¡OOELO 
OBISPO 93, I W í U á áGÜACÁTS 
Tengo el gu.^io de (rarttr . l lMl » UJIB oiicuie.» y \\ 
púMUH> h.»i>er recilnd.» el eapeciai inriido Je tvla» 
ili;i«eaii «i UÍ) « lojupre ren'ilie e»la ca*» T c u g o p r r -
sfiiie la k.luac.ión del pala, f iTwgt á totlw el >|ae roe 
honre con ( t a eiicitrg.if una rel>u|a consnleral i le K l 
ir i le l igeuie Al r l ' o r o i l j r dirige lo* Ms'.iitjo » de e»ia 
OM».—MATÍAS P O L L A N 
7071 l ^ i firth 
be déla liu c<J A : í, . ; O. 10, 
7071 lUd ti 10a h 
n 
Í 
Se d e t a l l a n a S 1 S ora el m ú i a r e n 
M u r a l l a n 4 4 
r ÍM* I5a-V9 s-
Uveva York y Jumo 4 de í S 9 ( 
Cert i f ico , habar emplea,-
durante mucn&s a s e s el 
Vino de Papalina ds Gaodul 
con r e s u l t a d o s s u m a m e n t e 
s a t i s í a c t o n o s 




r i L D O R A e D E L 
DI VI V F / I FÍ A. 
r i ' N I R A T i ' H A n ASE l » F K I F . B R R S O 
<' A i h. N l l . u A •!>, l ' O K K t - l > K l . l ) E S Q t ' F . 
S lí a iV, • 
P.I r v KK.\(Kr>iii a n . M i K A R L t : coy 
K L l ' l A L KK O A l i á . N l l Z A l - A l . ' t i K A -
t U O M 
S U N « I " P K R í (> R ?'.> A CV ASTOS K E M E -
Oi«>> SH. A . M J N ' l ' I . V N K A R A L A S l ' A l . E N ' 
' I f KA.-Í 
Kl. i'RKrtO O R E S T A S O l í . D C R A S ES 
F.l. 1>K Si e u . C A I A. t ' E K í l t ' D N K l , F I N 
Í>K l ' i ' l ' l ' I . A K l Z A R I . A S . SK PONK.N' P P f i 
L N Jt F> A I . PK K C I i » l>E 
15 CENTáVi S CAJá, 
n p p ó s i i o p r i n c i p a l 
o-1;EIi.i,Y 5>«. 
K.VTRE VILl E61S V B E R I A Z A . 
C 1335 26a-¿4 St 
EL AZUL DANUBIO 
O - R E I L L Y X , 8:'., m m V I L L E G A S V B E R N A Z A 
Vov $ 5v]0 seguimos vendiendo 
12 Cuhillos, 12 Cucharas, 
12 Tenedores y 12 Cucharitas, 
De metal blanco inalterable. 
Total 4 docenas de piezas por solo UN C E N T E N . 
ÍS 1̂  A T TV / % L 1%W á ^ h ^ L p l » t o * de p e d e r c i J p l a n o s v h o n á o s 
i%. fl^i / m . M J B i r j /TBL 1 ? i K5 e n t o i JO t a m a ñ o s , soperas , í u e n t e s 
p e s c a d e r a s , c o n c h a s , p a r a a c s i t u n a s , n e v e r a s , i n s a J a á e i a s . ta^as e n to-
dos t a m a ñ o s , 
S D ' F T I D O C O M P L E T O e n copar, í a l ' ^ d a s p a r a agua s S 1 ̂ 50 do-
cena, para n n o á S O cts. , í d e m p a r a l i cores á § 0 e s n t a r e s docena . 
V A J I L L A S C O M P L E T A S . — T e n e m o s u n g r a n surt ido de porce-
l a n a super ior c o n filetes de oro y á prec io s m u y r e d u c i d o s y l a s vende-
m o s seg-un gusto de l c o m p r a d o r . V a j i l l a s comple tas , m e d i a s v a j i l l a s , 
cuar tos de v a u l l a s o las p i e z a s sue l tan . 
E n q u i n c a l l a , p e r í u m e n a . juguetes , a á o r n o s y juegos para tocader 
cont i ene E L A Z U L D A N U B I O e i m e j o r s u r t . d o m s s v a n a d o y t á r a t e 
que nadie. 
O - R E I L L Y 8 3 , I L I I . Ü A C U A D R A 
entrando por el Parque de Albear. 
i 
f f f 
"La Crus Blanca" 
£1 uso de esta agua evita irfdisresiiónes v au-
m u i l A el apetito. • 
C o n e c t i v o del h í g a d o . 
Kxcelente refresco con hielo y sin él. 
V é a s e el anuncio que se p u b l i c a r á en el a l -
cance de mauana. 
CRÜSELLAS HNO. Y COMP, 
l Cúzúi i ú Monte 314 y 313. Tslsfono 1019 
| D E TODO | 
*XJN P O C O f 
ny 
iSSit'íif 
P e n s w n i e t t t p é s 
Impomronto, al oftd.ilso 
Sniie un reo, v .i lu bijo 
Du-e llorando «,1.^110 Dio* 
No [« (tbABüÓoei Inju IUIOII 
Deíconliu del (\w. aplaude 
Qii« ba^as Unto cuaulo quicraa; 
l̂ue Jiayas solo lo que ilebaa. 
Muertas va mi» ilusiones, 
4De que sirvo yo en el nuiudot 
Arbol que perdió la flor 
No 03 posible que dé fruto. 
De un ángel son tu bellez;»-
í cu gracia sediicioras; 
í'ero do un ángel que lleno 
Las alas de uuu ip'osá. 
lienngio Cauta. 
La mujer, aucquo débil, es la colunui» 
de hierro en que se apoya la felicidad del 
bogar 
Ericnrnacíón Pardo. 
E l c o ñ a c e n /o. l e c h e . 
Existe la cosiumitte de dar á loa enfor-
iiios coñac eri Iu UH be, pero no se saba 
cual es la íiifluoDClA <ld osle licor sobie U 
asimilación d o loe üimeotué en el ré^inueo 
lácteo y los IIHÜ.MOIII COO eíte motilo suu 
Dumemsos. 
Los señores Scbcndi ikovrsk y nrom oroa-
ky, bau oinpiondulo estudios para pimer 
en claio esta cueetióu. 
Los expeimienros han sido decDos H.D 10 
ayudantes del laboratorio de '¿'¿ á años, 
y durado lu(lia.s. 
Los ciDCo p n i i i H i o a dias, cinco de esto» 
indi vio UOÍ no rmiiabaii más que leche con 
pan; después iJurante cinco días tomaban 
adornas IUJ fiamos ile coñac. 
Para los otros cinco individuos se siguió 
un orden inverso. 
He anuí cuales han sido los resultado* 
obtenidos por los autoros niiíiicionados; 
Jw F.l puso del cuerpit auinontalia. 
'¿0 L a cauticlad de orina olimiuada di*-
mirmyó. 
3o E \ tanto por ciento de asimilación d» 
á/,oe y el de su eliminación bau dismintii-
do, lo mismo qut-, la rolación de los sulfai.oS 
neutros de la orina cutí sus sulfatos ácidos. 
4o L a a>imilación de I» grasa, la rela-
ción del agua introducida en el organismo 
cou el .i>,'iia eliminada y tita perdidas cutA-
ueo-palajonar es han aumeucado. 
C / m n i i / < i . 
if»¿ü fama de formal 
j dts hombre pnrtmru dos, 
el tendero de 011 calle 
don Ruperto Ruic Q'-iiroa. 
Tiene uua hermosa tres cuarta 
que es una preciosidad, 
mas temo que se U robe 
alguien de la vecindad. 
Pues sobre codo lafi viejas 
que alli acudeu y comprar, 
la llevan mil golosinas 
para poderla arrapar. 
Hace poco que una todo 
(>or aili cerca paso , 
y por temor al barullo 
la furcia i ' i iurru eucorró. 
Sin « M u b a r ^ o , cuando vino 
í la tres c u u i r o huscO, 
cn casa de una vecina 
bien guardada la encontró. 
L Frrníiniics lii)(lrig\its. 
Jevofflifico epñf.pHm ido, 
(Por A. 11. Mandiro, (indicado al s im-
pát ico .) . P. Cil io. 
T r í d u f / t t l o , 
1 3 8 4 5 <i 7 3 
¿ 3 4 J A $ 
0 1 4 4 3 
1 Ó D l 
S 7 8 
« 3 
Suscíiuyp.ndnse los niiruero3 por Ierras, >i 
euconti<.> «n las liugas borizootales Ib él» 
¿mente. 
1 Intríngulis. 
2 Ifé'B^ajero de aot'ciai. 
3 Industrial. 
4 B as i ja. 
5 Nombre mruenino. 
0 Partí» del «uerpo. 
7 Nota musical. 
S Cifro romana. 
Problema, 
Áe pacaron á uno 74ó pesetas en 185 mo-
nedas; las unas do ó pesetas y las otras de 
2 pesetas. 
iCuan^as habla de cada clase? 
A m u j r a m a . 
iPor A. K. Maudito.l 
DON 
Asustín Boza 
M E J I C O . 
T a m b i é n vendemos aaua de S E L Í Z . 
5 ü t 
Oou la» letras anfenorBS formar ol 
nombre y apellidos dü uu conoculo y 
bien querido periodista de e^ta c a p i -
ta l . 
S o l a c i o ) i e s . 
A !a cbaiada anterior: 
C A I U C O L E S . 
Al Jefofíiflco anterior: 
P08TRE8 V A K l A D O á . 
A la Estrella numérica: 
D 
R B 
C 1 D 
S E C ü N D A H I í> 
I N O C E N C 1 O 
- D I 0 N I S I A 
C A N D I D O 
R E C A S E D A 
D E S 1 D E R I O 
H 1 U D A R E N A C 
N A ü 
D 0 
8 
Ran rcnrtido solucioiir.-': 
Joseta v. (Jarclaj Juan Lanas; Loa tnaij 
El do Ha tábano. 
ll̂ MU j bureo&pii iú HUiiltl Dii LA i i M L 
